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Selamal dalang dan lahniah saya ucapkan kepada semua pelajar kerana lelah 
berjaya melanjulkan pelajaran ke UNIMAS . Anda sebenarnya lelah membual 
pilihan yang lepal bagi memasuki UNIMAS kerana UNIMAS adalah universili 
yang bersifal ke hadapan alau "forward looking" dalam pengaJian ilmll serla 
pembangunan insan. Ini adalah selari dengan kehendak anda yang bakal menjadi 
pemimpin yang cemerlang di masa hadapan. 
Peluang unlllk mendapal lempal di universili dewasa ini amal lerhad. Oleh ilu . 
anda sebagai kumpulan pelajar yang bijak akan lerliS meningkalkan lahap 
kebijaksanaan dan keillizaman anda lInl~k lerus menggarap kecemerlangan di sini. 
Saya yakin and a mampu menyesuaikan diri sepanlas mungkin dengan budaya 
pembelajaran dan pengajaran UNIMAS. Dengan ini mallamal peribadi anda dan 
visi UNIMAS akan lercapai. 
Fakulli Sains Kognilif dan Pembangunan Manusia kini menawarkan liga program 
pengajian di peringkal Sarjana Muda. Buku pandllan ini disediakan berlujuan 
membanlu and a mengenali dan memahami lenlang program-program lersebul dan 
semua perkara berkailan fakulli. 
Akhir kala saya ucapkan seJamal maju jaya . .--
~
Pror. Ibrahim Mamat 
Dekan 
FakuIti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
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PENDAHULUAN 
Fakliiti Sains Kognilif dan PClllhangonun Manusia (FSKPM) telah ditubuhkun oalalll 
bulan Ogos 1991, FSKPM mcnul1lpukan pengajian yang bcrkailan dengan minda, 
teknologi dan pcmbangllnan manusia. Sec am ringkmi'n'ya Sains Kognitif adalah ilrllll 
hasil gahungan peihagai oisiplin untuk membcri erti yang lcbih bwnakna kepatln 
pcrfungsian minoa oalam mcnguasai dan mcnyarnpaikan illl1u scrta JlICmblla! kcsirnplllan 
dcngan ccpat dan tcpa! mengenai sesuatu kejadian a!au peri sliwa sllpaya tindakan yang 
berkesan daral dilakukan dcngan scgera. 
Pcmbangunan Mantlsia pilla bel111mpll ke amh meningkatkan kClIl>uyaan individu lIntlik 
mcnjadi \Chih bcrfacdah kerada pembangunan kendiri, kclllarga dan masyaraka!, tli 
samping menjadi tennga kerja yang cekap, mahir, inovatif dan hcrillizall1 kc arah 
mcningkalkan prodllktivili organisasi. Semcnlara kewujutlan bClhagai inovasi dalam 
tcknologi pula seperti komputcr membolehkan ianya diserapbn ke dalmn proses 
pcngajian pcmbangllnan manu"ia dan perfungsian menIal. 
Tidak dapal diuafikan bahawa kellpayaan menggllnakan mind" dcngan baik ,1(1,,1:111 
(cramal pcnling. Keupayaan ini bukan sahaja membolehkan sese orang illl Illcnjadi cckap 
dalam pcnguasaan ilmu Ictapi juga berkeupayaan rr/emheri penafsiran yang bcrnmkna 
mengcnai personal iIi dan lingbh lakll manusia dalam inlcraksinya schariau. Di sini 
jugalah IClaknya kaitan rapa! di nnlara perfungsian minda (lengnn pcrnbangumllllllalll1sia. 
Di Malaysia. dcsakan lInlllk mcnjadi scbuah negum yang lI1ajll sClllakin hcll,,!. KCJayaan 
in; pad a akhirnya tcrIctak kcpatla tahap keupayaan slllllbcr Illanllsianya. lkng"n 
dcmikian kClipayaan IIn1Uk mengurus serta memajukan potensi dan kcupayaan llleuHI,ia ; 
dcngan Illcnggunakan kecanggihan leknologi menjadi sangat pcnting bag; menjayaknn 
Visi 2020. UNIMAS mcnyedari hakikat ini dan FSKPM ditubuhkan bagi menangani 
kchcndak tcrsebut Dengan dernikian scmua program pcngajian. pcnychdlk,Ul dan 
pcrsidangan yang lerdapa{ di FS KPM adalah ke arah mcmaharni dcngan Icbih IIlcndalam 
Illcngenai operasi mental serta proscs pcrkemhangan dan pcmajnan manusia dcngan 
mcnggltnakan tcknologi {erkin!. 
OBJEKTIF FAKULTI 
Secam keselllruhan. ohjcklif rSKPM adalah seperti berikut:-
i, Mcnycdiakan program pengajian yang berkcsan hagi Illcngdllarkan 
siswazah yang arif dalam I11cnangalli perfungsian mental. pcningkatan 
kClIp,lyaan dan produktivili manusia scrta pcnggunaan kknologi "alalll 
akliviti tcrsebut 
ii. Menglmsilkan kajian ke amh mcluaskan ilmu, kbusllsnya Illcngcnai 
fungsi minda dan pcmbangunan manusia mclalni pcnggllnaan Icknologi 
Icrkini. 
iii. MewlIjlldbn kClI1lldahan dan suasana yang posilif bagi aklivili 
pcmbelajaran, peng,~aran dan pcnyelidikan <Ii fakulli. 
iv MClIingkalkan hubungan kcrjasama di alllam fakulti dcngan pihak Illar 
(Icrmusuk universiti. induslri dan badan-badan kcrajaan) tli peringkat 
negcri. kebangsaan dan anlarabangsa. 
v. Menjadikan fakulti tcrkenal dalam bidang Sains Kognilif dan 
Pcmbangunan Manusia di rantau Asia. 
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PROGRAM PENC;A.}lAN YANG DlTA WARKAN 
PROGRAM SA INS KOGNITlF 
KOllsep dall Rasiollal 
Eksploit~si kcpinlnran manusia dCllgan jayanya mcrupakan asas kClllajuan manusia 
dnlam fnasyarakat. Justcru itu. kajian tcntallg Illck~nismc dan proscs kcpinlaran ll1~nusi~ 
adalnh pcnting IInluk mcndcdahkan tcknik yang boleh mcningkalkan preslasi kcrjn. 
{blam bidang scpcr1i pcngmllsan. pcmbclajaran dan pcngajaran. Kcfahamall Icntnllg 
kcpintaran manusia juga adalah intipati kcpada pembangunan sislcm pintar (illtelligellt 
Jystclm). Sislcm pintar ini mcmpunyai kecekapan dan 'kepintaran' Icr1entu bagi 
mcmboJehkannya mcmbantll manusia mcnjalankan tugas dcngan bcrkesan. 
Scsllngguhnya. mcnjclang abad baru, Icbih ban yak inovasi pintar sepcr1i ini diperlukan. 
Sains Kognitif Illcrupakan sail! bidang yang mcngkaji tcntang kcpintaran manusi;) 
(n(ltllml ilflefligrllcej dan kcpintaran buatan (artificial inlelfigel1(:e) scrta aplikasi kcdua· 
dua kepintaran ini unlllk Illcnillgkalkan prestasi kcrja manusia. la Illcrupakan hidang 
pclhagai di5iplin yang mcmngkulni psikologi, falsafah. sains kOlllputcr. lingui;;tik dan 
nCllrosaills. 
Sccam umumnya. pemhclajaran kcmahiran kognilif sccara saintifik mclibatkan 
kajian !cnlang fungsi dan proses kepinlaran manusia: bagaimana manusia bolch 
mcnjadi pintar? 
penggunaan tcknologi tcrkini untuk mcmhangunkan sistclll kOll1plllcr atau IIlcsin 
yang mcmiliki ciri kcpinlaran mannsia. Ini mclibatkan uplikasi kepintaran buutan 
(artificial intelligence) sepcr1i sistem pakar (expert syslelllf). rangkaian neuro 
huutan (artificial nellml networks). pcngkomputcran linguistik. simulasi dan rcaliti 
maya. 
pcnggunaan prinsi[J crgnnnmik f faklor mannsia untuk mcnerapkan ciri kcsclcsaan. 
kcsc1amalan dan 'mesra pcngguna' (llser friendly) dalam reb hcn(uk dan 
pcmba!)gunan pcrkakasan atnu pens ian. 
Scsungguhnya. pcngclahuan dalam bidang ini adalah penting untuk hampir SCIllUU bidang 
kcrja kerana' ia melibatkan aplikasi pcngetahuan lenlang kepintaran manusia nntuk 
Illcmperhaiki teknologi sedia ada, mcrcka bcntuk lcknologi bUni ser1a mCl11uunlU 
Illcningkatkan preSiasi kerja nnwk pclhagai sektor. 
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SENARAI KURSUS PROGRAM SAINS KOGNITIF 
KURSUS TERAS PROGRAM 
Kod Kursus Jum. Kredit 
Code Course Credit Hours 
KMK 1013 NClirosains Kogni!if 3 
COIIJlilive Neurosciellce 
Kt.1K 1022 Falsafah Minda 2 
Philusophy olMilld 
KMK 1032 I Kognisi dan Rckabcntuk 2 
CO~J!iliuJ! <llId Des; ~1I 
TMC 1413 Pengantar Perkompuleran 3 
Introduction to Cumptlling 
TMCUm Asas·asas Sains Komputcr 3 
FOtllldllliOlls of COli/pUler Science 
TMC 1433 ! Struklur Data dan Algoritma 3 
Data Structure (/Ild AIKorltlilll 
PHT 1013 Pengantar Linguistik 3 
Illtroduclion to l-inlillislics 
KMK 2012 Logik dan Prolog 3 
u}!!,ic alld Prolog 
KMK 2022 Kalkulus dan Algebra Linear 2 
Calculus alld Lillear Al!!,ebra 
KMK2033 Grafik Komputer dan Simulasi 3 
COli/pliler Graphics alld Sill/lIllltioll 
KMK 2043 Realiti Maya 3 
Virltwl Realily 
KMK 2053 Ergonomik Kognitif 3 
Cogllitive Ergollomics 
KMK 2063 Asas Kcpintaran 13u'-l!an 3 
FOllndations of Arlificial 
bltetli~ellce 
KMK 2073 Rangkaian Ncuro Buatan 3 
Arlilici"l Neural Network 
KMK 3012 Sistem Pakar 2 
ExperI5\'Jlem 
KMK 3022 Pemodc1an Fenomcna Kognitif 2 
Modellinll CUllnitive PhenomeJla 
KMK 3033 In(craksi Manusia-Koillpuicr 3 
}fuIIU/JI-COlI/plller IlIteractiuJJ 
KMK3042 Kognisi dan Pcmbe1ajaran 2 
COlillilioll and Leamilt!:: 
KMK 3053 Per!;ompuleran Linguislik 3 
COIll/JlIllIliollal Linguislics 


























KURSUS TFRAS FAKULTI -
Kod Kursus Jum. Krcdit 
Code Course Credit /lours -
KMF IOD Pengcnalan Sains Kognilif 3 
introdllctioll 10 CO!:lIilil'e Science 
KMF 1023 Psikologi Kognilif 3 
COXllilil'e Psrdwlogl' 
KMF 201.1 Asas Slali~lik 3 
1------
fJlIJic Simwics 
K/lIF 2033 Pcngkacdahan Penyelidikan 3 
Research Melhods 
KMF20.t3 Kognisi dan Tingkahlaku 3 
Co!:niliolJ I1l1d Behaviour 
KMf 2055 Latihan lnduslri 5 
Industrial Trailling 
KMFJOl4 Projek Tahun Akhir 4 
'--. 
Filla/ Year Project 
PROGRAl\1 PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 










Seliar organisasi alau induslri IIlcmerlukan tenaga sUlllber manusia yang scnliasa cckap, 
h..:rillllU, inovalif dan bcriltizaill. Keupayaan dan sikap beginilah yang akan IIlcnjamin 
kcjayaan dan pcningkalan produklivili bagi sesebuah organisasi. Di Malaysia. pckcrja 
yang IllcmpunY,1l eiri begini amal diperlukan bagi mcrealisasikan vis! 2020. Olch itu 
progWfll ini bCJ1ujuan Il\cnghasilkan siswazah yang manlap dengan dri-eiri Icrscbul. 
Di dalam progrillll ini. pclajar akan pclajari pclbagai aspck ilmu pcngctahuan dan 
kcmahiran unlllk meningkatkan produktivili sumber manusia ke tahap yang paling 
maksima. Pclajar akan dibimbing unluk mengunalisis dan membual sintesis IIlcngcnai 
pdbagai lingkahlaku dan interaksi manusia dalam scbua!! organisasi. Pclajar juga akan 
didcuahkan kcpada siluasi scbcnar melalu! kerja praklikut/l, 
l'enget,lhllan ini Illclllbolehkan siswazah program ini nanli bcrfungsi scbagai Pcngurus 
SUlllbcr Manusia, Pegawai Pcrsonel, Pegawai Latihan, Pegawai Pemajuun. Pegawai 
13l1mh dan pckcljaan-pckcrjaan lain alau jawalan yang ada berkailun dengan pengurusan 
dan pcmbangunan sUlIlber manusia. 
SENARAI KURSUS I'ROGRAM I>EMBANGUNAN SUl\1DER MANUSIA 
KURSUS TERAS PROGRAM 
Kodl Kursusl JUIll Kredit I Klasifikasil 
Code Course Credii lIours ClassificatioJl 
EBM 1013 Pengurusan 3 T 
Mallaxemem 
EBE 1053 I'rinsip Ekonomi 3 T 
Pril/ciples of Econolllics 
KMS 1023 Penguru!mn Sumbcr Manusia 3 TIP 
fllIlIIOII Re,wfucc Malloxelllcllt 
KMS U))3 I'cmbangunan Sumber Manusia 3 TIP 
Human Resol/rce Del'clopmelll 




Kodl Kursusl Jum Kreditl KlasiCikasU 
Codll Course Credit Hours Classification 
SSB 2053 Undung-Undang Perburuhan 3 T 
Labour ww 
SSB 2063 Kesatuan Sekclja dan SistclI1 Hubungan 3 T 
Industri 
Labour Unioll and Jndl/Slriat Retmiotls 
Syslem 
KMS 2012 Pengajaran dan Pembdajaran Berkesun 2 T 
Effeclive Teachillg and Learning 
KMS 2023 Pcnrekaan dan Pengurusan Program 3 TIP 
Latihan 
Design and Managelllelli of Training 
Programmes 
KMS 2032 Perancangan Sumber Manusia dan 2 T 
Strategi 
HIIIIIIIll Resource Planfling and , 
Stmtexy 
KMS 2043 Kaunsding dan Pembangunan Kerjaya 3 TIP 
dalum Organisasi 
Counsellillg and Career Deve/oplllem 
in Orgollisatiolls 
KMS 2053 Teknologi Pendidikan 3 TIP 
Educatiollal Technology 
KMS 2062 Pengurusan Kualiti dan Produktiviti 2 T 
Qualityalld Productivity Managemellf 
KMS 2073 Pengurusan Pampasan dan Faedah 3 TIP 
COl1!IJeTlSation and Bene/Us 
Management 
KMS 3023 Penilaian Prestasi 3 T 
PeifomulIlce Appraisal 
KMS 3013 Model Kognitif dan Pengurusan 3 T 
Cognilive Modelling alld MallagellieJJl 
KMS 3042 Keselamatan dan Kesihatun Pekerjaan i T 
Occupational Safety alld Heallir 
KMS 3043 Sistelll Maklumat Sumber Manusia 3 TIP 
Humall Resource in/ormation S}'slem 
KMS 3053 Pengurusan Stralegik 3 T 
Strategic Manaxemellt 
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KURSUS TERAS FAKUL 1'1 
K",V Kursus/ JUnJ Kredill Klasifik.sil 
Code Course Credit Hours .~(assifica(iull 
KMF 1013 Pengcnalan Saills Kognilif 3 TIP 
Introduction to CORnitive Sciellce 
KMF 1023 Psikologi Kognilif 3 TIP 
COKllitive PSl'ciw/of,1Y 
KMF2013 Asas Slalislik 3 T 
Basic Statistic 
KMF 2033 Pcngkaedahan Penyelidikan 3 T 
Research Metlrods 
KMF2043 Kognisi dan Tingkahlaku 3 T 
Cogl1itian alld BelWl'iOllr 
KMF 2055 Lalihan Il1pustIi 
Industrial TraillillK 
5 T 
KMF 3014 Projck Tahun Akhir 4 T 
final Year Pro}!ct 
PROGHAM KAUNSELING ORGANISASI 
KOlIsep dan Rasional 
KcwujwJan Akla Kaunsclor 1998, lelah mcnjadikan kerjaya seorang kaullselor scbagai 
profcsion yang diikliraf oleh kerajaan seperti prpfcsioll kejuruteraan, kedoklorall dan 
pemkaunull. Pcndckalan llluhidispilin yang ditawarkan unlllk program ini Illenjufus 
kcpada kcfaham3n kognilif dan pembangunan orgallisasi yang mClljadikan pclajar bcrllpaya 
Illclihal sesuatu isu dalum konlcks yang sesuai dcngan pcrubahan selllasa. Kaullselor yang 
efcklif bakal dilahirkan mclalui program ini yang melllpunyai kecekapan mClllailallli 
persckilaran organiasasi yang mencabar dan faklor-faktor berkaitan untuk mengendalikan 
proses kaunseling supaya kehendak klien dan organisasi dapal dipandankan. Program ini 
Illampu Illemcnuhi keperluan semasa organisasi kcrana in luru! mengambil kim elcmen 
tcknologi maklumat dan crgonolllik. 
Bidang-bidang pekerjaan yang bakal disandang oleh siswazah program ini adalah 
Kaun;;elor Induslli, Pengawai Sumbcr Manusia, Pengawai Perhubungan Awalll, Pengawai 
Khidmal Sosial, Pengawai Tadbir, Perunding Perkhidmatan Kaunseling dan lain-lain 
jawatan berkaitan di scklor-seklor pembuatan, perdagangan borong dan mnd!, resloran dan 
hotel. perkhidmalan kewangan, hana benda dan pemiagaan, masyarakal dan sosial. 
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SENARAI KlJRSUS PROGRAM KAUNSELING ORGANISASI 
K{JRSUS TERAS PROGRAM ,. 
Kod! Kursus/ Jum Kreditl 
.r-~~-:-:-
Klasifikasil 
COlle COllrse CredillJollrs Classificatioll . __ .-
KtvlS 1023 PCllgurusall Sumber Manusia 3 
f!WII{/lI Resource A!wwgelllelli _. .. -
KMS 2013 PCllft:kaan & Pcngurusan Program 3 
Latihan 
Desigll and Managemellt uf Trainillg 
~2()53 
Progralllme 
Undang·Undang Perburuhan 3 
Laboll r l.iHV ._. 
SSB 2063 Kesatuan Sekerja dan Sistem Hubungan 3 
lndu,tri 
Labour Uniull (lnd Industrial {(datioll 
System 
KMK 20S3 Ergonolllik Kognilif 3 
r-KMC 1Ol3 
Cogllitil'e Ergonomics 
Falsafah dan Prinsip Bimbingan dan 3 
Kaullsding 
['/,i/owplty (111(1 Prineil,les uf Guidul/ce 
and C{)lIIlsellil/8 
KI\IC 1023 Icon Kaullsding dan Psikt)\~rapi 3 
~: 
COlillsellill1l. Theory uml Ps)'clwterapy 
Kr-IC [OJ} Psiko[ogi Bilazim :2 
AbJlormal Ps)'clwlo~y 
Y!\Tc jOT:\ -c.c--.. ' dabm KOIllullikasi InI~rpcrsollcl 3 
Organisasi 
IlIIupers{)JliIl COJllllluwtioli 11/ 
r-KI\1C 1053 
OrJ,:anisalio/i .. ___ 0.-
Psikologi ImJustn 3 
1-. 
Industrilll PS)'c/w/ogv 
Kt.IC 1063 Pmklikulll Kallnseling I(lndividu) 3 
.---. COllI/seW,,!! PracticlII" I (Individl/al) 
KMC 2012 Kaullsding Kcrjaya 2 
(!tr..ur Ci)/'!lse/li1l8 --
KMC2012 Kaunsdillg Silang Budaya 2 
Cruss-Cultural Coltflsellill~ . 
KMC 2033 Pengujian Psikologi Dalam Kaullseiing 3 
I'S)'cit%8ical Testill8 For COllI/seiling 
KMC 2042 Kaunscling Kclompok 2 
GrollP C{)I/llselling 
KMC 2053 Praktikum Kaunseling l! (Kelompok) 3 
~2062 
COlll/sellill&' PratiWIIII/ (Grollp) 
Pcrllndingan Kaunsding di Dalum 2 
Organi,a,i 
COlllIJellillg COIiSII/tlltiulI ill 
Organisatioll 
KMC2073 S"lIlinar I: I,u Kaunsding Dalam 3 
Organisasi 
Scminar I Counsellillg 1J>lIes jll 
11. "" lIioll 
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KMC 3013 Seminar :1 : Isu Kesan Tcknologi dan 3 
Pcranan Kaunscling Dalam Organisasi 
Seminar 2 : TedlIIologica/ Impact ill 
OrK(lIlisalhm alld lile Roles of 
COli nulling 
KURSlJS TFRAS FAKlJLTI 
I 
Kodl Kursus/ Jumlah Krcdil 
Code Course 
I KMF 1013 I Pcngcnalan Sains Kognilif 
'''trodIlClioll 10 COll"ilive Science 
Kt-.IF 1023 Psikologi Kognilif 
Cognilive Ps),chology 
KMF 2013 Asas Slalislik 
Basic Slatislics 
KMF 2033 Pengkacdahan Pcnyelidikan 
Research Melhods 
---
KMF 20-13 Kognisi dan Tingkahlaku 
Cogllilioll alld Belial'iour 
KMF 2055 Lalihan Induslri 
Illdustrial TraillillK 
KMF 3014 Projck Tahun Akhir 
Fill(/I rear Project 
KUI~SUS I'E,v1BANGUNAN GENERIK 
UNTUK KEMASUKAN SESI 2001l21l1l2 








SClllua pdajar wajib mcngambil kursus-kursus gencrik di bawah: 
QOdl Kllrsus/ J 11111 Krcdit 
Codc Course 
~KMX 1021 KClwmpilan Pembelajarnn dan I 
! Pcngurusan Diri 
PBI0030 English For Social Purposes 0 
(ESP) 
PHI 0052 English for Academic Purpose 2 
(EAP) 
PBI0062 English For Professional 2 
'"lMx 101 I 
Purposes (EPP) 
Komput3n Pengguna I 
-IMX2012 Alatkuasa untuk Pekerja 2 
HlllUan 
Bahasa 3 Bahasa Ketiga Peringkal I & 2 2 
PI'X lOll Aktilliti Senggang 2 
!'BM 2m2 Bahasa Mclayu 2 
SSX 001 I TITAS I I 
SSX 0021 TITAS 2 I 













Pusat Pcngajian Bahasa 
Kursus Gcncrik Bahasa di bawah Sislem Pcngajian Tiga Tahull (SIYfT) 
Di bawah perlaksanaan Sistem Pengajian Tiga Tahun (SPIT). kursus gcncrik waJib lelall 
dlkurangkan kepada 20 jam krcdit di mana 10 krcdit ldah diperuntukkan kcpada kursus gcncnk 
baltasa yang dll:lW:Jrkan di Pusat Pengajian Bahasa. Scnarai kursus gcnerik bahasa rcrscbul adalah 
seperti bcrikui: 
lIahasa Inggcris (4 krcdil) 
PH I 0030 English for Social Purposes 
PBI 0052 English for Academic Purposes 
PHI 0062 English for Professional PlIIPOSCS 
lIahasa l\lclayn (2 krcdit) 
PBM 2022 Bahasa Mclayu 
HI a lasa K r (4 k d') TI e l~a ·rc II - pI II satu 
Kod Nama Kursns 
b I a lasa sa 
PHAI012 Bahasa Amb Pcringkat I 
PBA20n Bahasa Arab Pcringkat~ __ 
h ala 
~O12 Bahasa Mandarin Pcringkat I 
pBC20n Bahasa Mandarin Peringkal 2 
PBY 1012 Bahasa Isyarat Pcrinokat I 
PBY20n i~ahasa Is yara! Pcringkal 2 
pBPI012 Bahasa Perancis PcriJlgkal I 
I'B1'2022 Bahasa Pcrancis Pcringku! 2 
PIlJlOn Bahasa Jt:pUll Pcringkat I 
pBJ2022 Bahasa !crull Pcringkat 2 
pBGI012 Bahasa Gerlllan Pcringkat I 













l'lIl 0030 English for Social Purposes mcmpunyai nilai krcdit 0 dan pcngumbilan ~ursus iui dikira 
s.:bagui di luar kurikululIl univcrsitL Sratusnya adalah luluslkandas. Kursus ini adalah khas ullluk 
pdajar yang tllendapa! gred 7. 8 dan 9 bagi subjck Bahasa Inggeris di pcringkat SpM arau band I, 2 
dan 3 llntuk MUET. Tujuun kurslis ini adalah unluk mcmbanlu pclajar Illclllpcrbaiki pcngllusaan 
Bahasa Inggcris bagi mcnycdiakan diri untuk mcngikuli kursus scterusnya. 
plH 0052 English for Academic Pnrposes adalah lllltuk pelajar yang mempunyai kreJit (grcJ 
6.5,4,3,2,1) bagi subjek Bahasa Inggeris di pcringknr SPM aluu band 4.5.6 unluk MUET. Dalulll 
perlaksunaan SPTT. kurslls ini adalah peringkut pcrtuma untuk kursus gencrik Bahasa Inggeris. 
Lulus dalam kurslls illi adalah pra-syaral unluk kursus sctausnya. PIH 0062 English for 
Profe,sional Purposes. 
Bahasa Kctiga adatah dilawarkan dalam dua pcringku[ iailu peringkat salll (1012) dan peringkal 
kcdlla (2022) Lulus peringkat saW adalah pra-syarat untuk mengikuli peringkar keduu. lIahasa 
lsyarat (PllY 1012) adalah dihadkan unluk pelajar jurusan Kcdoktoran dan Kcjururawalun (Fakulti 
PClubalan dan Sains Kcsihalun). jllrusan TESL (PUSUl pengajian Bahasa) dan jUlllsan K,;bajikan 
Masyarakat (Faklilti Salns Sosial) yang nlcllliliit bahasa ini 
MonUL KURSUS PELENGKAP 
I'clajl!r wajib IIlcmilih 9 kredit kursus pelcngkap. Kescmua (9 krcdil) harus diamhil dari 
modul yang sarna. 
('clajar benas mcrnilih modul yang disukai sclain daripada modul pclcngkap FSKI'l\L 
II 
FAKUL TI StUNS KOGNITIF DAN PEMIlANGUNAN MANUSIA 
Pe!ellgkap Saills Kog1litij 
• Pclajar pcrllllllcngambil KMF 1023 scbelum rnengambil KMK 1013 dan 
KMK2053 . 
•• Pclajar perlu IIlcngumbil KMK 2053 scbelulIllllengul1Ibil KMK 3033 




Kt.1FI013 Pengenalan Sains Kognilif 3 1&2 
Illtroductioll 10 Cognitive Science 
KMFI023 Psikologi Kognilif 3 1&2 
Cognitive Psychology 
Kl'vlKI013 Ncurosains Kognilif * 3 2 
C08nili"e Neuroscience 
KMK2053 Ergonornik Kognilif .. 3 I 
Caj/Ilitive Ergollolllics 
KI,lK3033 Inleraksi Manusia-Kompuler .. 3 2 
L-. 
HUl1Iwl-Computer Illtemctioll 
Pe!ellgkap l'em!JOlIgwwII Sumber Ma1l11sia 
Pdajar yang IIlcngambil EBMI013 dan KMS 1023 sebagai teras hcndaklah 
lIIcngganlikannya tkngan kursus lain dalam modul ini. Pelajar yang llIcngambii 
KMS10231i<lak bolch mcngumbil kursus KMS 1033 <lun scbaliknya. 
Kod Nama Kursus Kredit I 
! 
Sem 
kursus i ditawarkan 
-Iml\l lim Pengurusan 3 I 
Managemellt 
KMS 1023 Pengurusan Sumber Mallusia 3 I 
HUllUm Resource Managelllent 
ATAU 
I 
KMS 1033 Pcmbangunan Sumber Manusia 3 2 
Human Resource Development 
KMS 2073 Pengurusan Pampasall Facdall 3 I 
COlllpensation & Benefits iI1on{lxemelit 
KMS 2023 Penrekaan dan Pcngurusan Program Lalihan 3 2 
Design alld Management of Traillillg 
Programmes i 
KMS 2043 Kaunseling <lan Pembangunan Kerjaya 3 2 
<lalam Organisasi 
CotlllSellillg and Career Developillent ill 
i ... Organisatiolls 
KMS 2053 Teknologi Pendidikan 3 2 
Educational Technology 
KI\lS 3043 Sislem Maklumat Sumber Manusia 
i 
3 2 
liuman Resource In(onllation Sl'slems 
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FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 




Kod kurslls Nama Kursus Kredit Semester 
ditawarkan 
EBE 1053 Prinsip Ekonomi 3 1&2 
EBF 1033 Asas Pcrakaunan 3 I 
EBF 1023 Asas Kewangan 3 2 





Kod kllrsus Nama Kursus Krcclit Semesler 
dilawark'1I1 
EBE 1053 l'rinsip Ekonorni 3 1&2 
EBM 1013 Pengurusan 3 2 
EBM 1063 Pengenalan kepada Pengurusan 3 I 
Pemiagaan 
EBM 3013 Pengurusan Slrategik 3 2 
13 
Berikutnya adalah antam syarat-syarat yang tetah ditetapbn sebagai panc!,uan pelajar 
tcrlibat: 
I. Ditawarkan kepada pelajar fakulti lain dan diwajibkan mengikuti 3 kursus (9 krcdit). 
2. Modul pelengkap FEB tcrbahagi kepada 4 bidang pengkhususall (kewangan, 
pcmasaran, ekonomi dan pengurusanJ_ 
3. Memilih satu (I) dari 4 bidang, mengikuti 2 kursus pad a tahap [XXX dan I kursus 
ditahap (2XXX) atau (3XXX) yang ditawarkan. 
4. Setiap pelajar bcbas memilih I11cngikuti bidang dan kursus pclengkap yang 
ditawarkan FEB kecuali dalam keadaan dimana kursus-kursus telah dijadikan tcras 
fakulti lain (rujuk jadual dibawah). 
5. Sernua pelajar mengikuti pelengkap FEB wajib mcngambil Prinsip Ekonomi 
EBEI053) KECUALI pelajar tclah mengambil kursus EKONOMI scbagai teras di 
fakulti masing masing. 
6. Pclajm akan terlcbih dahulu mcngambil. mclengkap dan lulus 2 kllrslls (6 kredit) dan 
lahap Tahun 1 (IXXX) sebclum DlBENARKAN mendaflar unlUk kurslIs ditahap 
(2XXX) atau (3XXX) yang ditawarkan. 
7. Dalam usaha mcngclakkan kesulitan, FEB tclah mcngcnalpasti bebcrapn syarat syarat 
tambahan kcpada pclajar pelajar dari fakulti tertcntu:-
a. Pclajar FSKPM bagi program PSM hunyn dibcnarkan mcngikuli 
pclengkap dalalll bidang kcwangan, pcmasaran dan ckonomi. 
b. Pclajar FIT hanya dibcnarkan mengikuli pclengkap dalam bidang 
ken-angan, pcmasaran dan pcngllrusan. 
c. Pclajar yang mengikuti Pcngantar Mikorekonomi (EDE 1033) dan 
Pcng:mlar l\hkrockonomi (EDE 1043) scbagai kursus teras program 
dikecuali mengikuti Prinsip Ekon()lIli (EDE 1053). Walaubagaill1un:l pun 
pclajar-pelajar diwajib mengikuti 2 kursus lain diCahap (I XXX). 
ModuI Pelengkap Dijadikan Teras Kepada Fakulti dan Program Lain 
KEWANGAN I PEMASARAN 1l':~ONOMI I PENGURUSAN 
Prillsip Ekol1ollli(EBE 105.1). FSKPM (PSM) , 
Asas Perakaunan I Pcmasaran I Pengurusan I Pcngurllsan 
(EBF 1033)- (EBM 1023) (EBM 10IJ)-I'SGK, (EBM IOI3)-FSGK, 
FSGK FSGK fSKJ'M (PSM) FSKP.l\1 (I)SM) 
FSKPM lclah mcnggugurkan EBMI063 (Pcngenalan kepada Pengurusan Pcmiagaan) 
dan EBE 2043 (Ekonomi Pcngurusan) dan Pengurusan Strategik (EBM 3013) dari 
kursus teras. Walau bagairnana pun FSKPM tclah mcnyerap Prinsip Ekonomi (EBE 
1053) 5cbagai kursus teras. 
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FAKULTI SAINS SOSIAL 
('e1engka() Kajian Antarabangsa 
llllemaIiol1a/ SlIIdies ;. 
Kod Nama Kursus 
KnrslIs 
SSfl 0 13 Pcngenalan Anlropologi dan Sosiologi 
Jlllrodlictio/l 10 Alllhrop%x)' and Soci%X}' 
SSFIOS3 Pcngcnalan Sains Politik 
Illtroliuraoll to Politiciol Sciellce 
SSA2013 Scjarah Hlibungan Antarnbangsa 
!listory of IJtlcnImiollalllelatiolls 
SSA2063 I Organisasi-Organisasi Anlarabnngsn 
IlItematiol1a/Orglll1isatioJlS 
SSA207J Polilik Antarabangsa Asia Pasifik 
Internationa/ P(llitics ill Asia Pacific 
SSA2083 Pcnganlar Undang-undang Antarabangsa 
Illtrodltctioll 10 IlItel7/otio/lol LlIlI' 
55A3013 AllIalan DiplollIasi Moden 
rile Pmctice of Model'll Diplolllllcy 
SSA3033 Keselall1atan dan Per1ahanan Negara 
Securily and Natiollol Defelice 
SSA3043 Isu-isli Ilubungan Antarabangsa 
COIl te Ill1'0 rw)' l.fslles ill 111 temOl!(>IIol 
lldatiotlS 
SSA3053 Dasar Luar Malaysia 
Mo/{'ysioll F()rei~1l Polic), 
SSA3063 Perundingan dan Pcnyelesaian Konllik 
Nego/iatiOlI and Conflict Resolutioll 
Pelcngkllp Kajian Khidmat Sos!al 
Social Work Stlldies 
Kod Nama Knrsns 
Knrsns 
SSFIOI3 Pengenalan Antropologi dan Sosiologi 
Introducthm to Al1thropology lind Sociology 
SSFI053 Pcngcnalan Sains PoUtik 
flllroduClioll 10 Politicol Science 
SSS2013 Organisasi Sosial 
Social OrKatlisotioll 
SSS2043 Pernbangunan Manusia Dalalll Konleks 
Pcrsckitaran IHlIIll(1II DevelolJllletll and tIle 
Social Em'!ronlllelJl 
S ,~ I'crancangan Dasar dan Pengunlsan Khidlllat 
SosiallPelic), Plallning (llld Social Services 
A{w/(/Kcmc/,t 
SSSJ033 Pcngkhususan Khidmal Sosial 4: Pcrubalan 
dan KcsihatanlSpecioli.rali(l1l 4 .' Healtli (llId 
Medicine 














Jumlah Semester I'rasyar,,1 
Kredil Ditawarkan 
3 I liada 
>, 
3 1&2 linda 
3 1 SSflO1J 
3 2 linda 
3 1 li"tia 
3 2 liada 
Nota: Pelajar-pelajar yang mcmilih kursus SSS2013-0rganisasi Sosial diwajibk;UllllclIgambil kursus 
SSfI013-Pcngennlan Anlropologi dan Sosiologi sebagai prasyarat 
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f'clcngknp f'olilik dan f'cmcrinlahnn 
COI'crlllllent (ll/d l'olilics 
Kod Nama KurslIs 
KlIrsus 
SSFlO13 Pcngcnalan Anlropologi dan Sosiologi 
~li(/11 to Alllilropology alld Sociolo,l<I' 
SSFl05 Ian Salns POhlik 
luioll 10 Political Scicl1cc 
55P2043 Sislcm Polilik Bandingan 
COllll'arali,'c Political S)'Jlcms 
5SP202J Pcmikiran Polilik Moden 
Modem Polilical 71lOlIKirl 
S51'2033 Sislcm Polilk Malaysia dan Kcrajaan 
Tcmpatan 
Malaysiml Po/ilical SI'Slem alld Local 
Cm'emmel1t 
S5P3033 Dasar Awamll'lIblic Polin' 
SSP306J Polilik dan Kcrajaan Tcmpatan 
Politics alld l.ocal Cm'emll?1lt 
JU!Il Semester 1'l';,syarat 
Kredit DitawlIrklltl 
3 I a -








l'c1npr-l'clapr yang Il1cll1lhh modnl Pclcngknp Pohllk dan PClI1crmlahan dlwaJlbknnlllcngalllbl1 kurslis 
SSPl 05.1-Pcngcnabn 5nins l'olilik schagai prasyarnl dan 6 jmn krcdil dari l)1:1na-lllann Kursus eli ala~. 
l'c1cngknjl Pcrancnngan dan Pcngllrlls"n !'clllhangllllall 
Del'e/opment Planning al/d Ma1lagement SllIdies 
~
Od Nama Kursus 
KII 
. Pcngcnalan Antropologl dan SoslOlogl 









Illtrodllc/ioll to Political Science 
Konscp Asas Dan Isu,isu Pembangunan 
Basin Crmccpls alld Issues ill Dc,'e!opmclll 
Dil11cnsi A1am Sekitar dalam 
Pembangunan -
Em';romelllal Dimellsiolls of Development 
Sektor Awam Dan Pengurusan Korporat 
Pllblic Secror and C0I7wrale MmUl;?Cmellt 
Tcori Dan Tcknik Pcrancangan Wilayah 
TheOl)' and Tec/miqlles of Re;?iollal 
PlOllllillg 
SSR3043 I DcmogralilDc1I1o;?rapily 
Pclengkap Kajian Konmnikasi 
Communication SlIIdies 





































SSK 2(),l) KOJnllnikasi Amara Manusia ) 1&2 
lnlt!fperJ(lHltl COl1lmWriC(llioll 
SSK 20S) Prinsip dnn Alllulan Pcrhubungan Awam 3 2 
Principles IIl1d Practice of Public Relations 
SSK 2063 Komunikasi Periklanan dan Pemasaran 3 2 
Markeli1lf!. (lmf Adl'ertisit1f!. Commllnicatiolls , 
SSK 3033 KOll1unikasi Korporal ; J 1 
COI]Jowle COllllllll1licl1tioll lIada 
SSK 3053 Komunikasi Anlarabangsa 3 2 
flllcmat;OIw{ COllllllwliclIIiol! 
SSK 3073 KOlTlunikHsi Anlara Blldaya 3 2 
Inier-Cllilural COllllllllllicatioll 
SSK 3113 Teknologi KOlllunikasi Manusia Terkini 3 2 
New Tech1l%gies of /{UIIIIIII COlIlIIILllliclllioll 
I'AKlJLTI KEJURUTERAAN 
I' 1 k K' S' 'I c cn J ~rllterann c IV, 
Kod Nama Kursus Jumlah Semester 
Kursus Krcdil Ditawarkan r-
KNSIOI3 I S!alik 3 1 
:-:~ _____ ~~orif:S 
KNS 1043 Bahan Kcjuruteraan Sivil 3 I 
Cil'il Ellgilleerillg MMerials 
KNSI063 Kckua!an Bahan J 1 
Sirellxtil or Malerials 
• , 
]'clcngkap KCJurlllcraan Elcklromk Dan TelekolllullIkasl 
d l' K ' EI k 'k d K un rogram cJllrllteraan ' e Irom an omputer 
Kod Nama Kursus Jlllniah Semester I 
Kursus Kredit Ditawarkan r:-c:-
Teori Litar 3 I I KNLl023 
CirellilnlCor\, 
KNLl053 Eleklronik Analog 3 2 
I Allalof!. Electrollics 
KNLlO63 Rekabcl1!uk Sislem Digital 3 2 
I DiKifal S},slem Desi/ill 
'clcngkaJl Kcjllruteraan Mckanikal dan Sisleml'cmbuatan 
Kod Nama Kursus Jumlah Semcster 
Kurslls Kredit Ditawarkun 
~:." .... 
Slalik 3 KNJI013 I 
Statics 
KNJlO42 Kcjurlilcraan Bahan I 2 I 
r;;'s"<CG' .flg Malerials ( 
KNI'2012 ICK11010g' Pcmbualan 2 2 
M(/J1l1li,ctur;lI8. Tecillw/of!.)' 
KNP2022 Rckabcnlllk Kejumteraan 2 2 
L---..... 
ElIxilleerillg DesiKII ........ -
FAKlJLTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMllER 
II' I I . S I tOle ow ngl tltll )cr 
I Kmi KlIfSIIS Nama Kurslls .J lII11h.h Semester I Krcdit Ditawarkan 
5TH IOU Biologi Sel 3 I 
STnl042 Mikrobiolo)!i Asas 2 2 I 
STnI072 PCl1ganlar l3iotcknologi 2 2 I 
STB3092 Isu-isu Sosial dim nioteknologi 2 2 I 
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Kimia Sumber 
Kod Nama Kursus Jumlah Semester -Kursus Kredit Ditawark3n 
STKlO53 Kimia Organik 3 I 
alau alau 
STKlO63 Kimia Fizikal 
STK2032 Kimia Atmosfera 2 I 
STK2062 Kimia Akualik 2 2 
STK3012 Sis!em Pengurusan Alam Scki!ar 2 I 
Kcpclbagatan n'l 10 O/(I 
I Kod Nama KurslIs Jumlah Semester 
KurslIs Kredit Ditawarkan 
Wajih (4 krcdit) I 
STFI054 Biodivcrsili 4 I 
Pilih Salu (3 krcdit) 
Snn023 I3iologi Pcmulihaman 3 I 
STT20t:l Elnoholani 3 2 
STA2023 Vcrtabrara Akualik 3 I 
I'ilih Satu (2 kredit) 
STA3012 Isu·jsu Scmasa Pcmanlauan BioJogi 2 I 
STS3112 ISll·isu Semasa Sains Biologi 2 2 
STH3032 Pengllrusan Haiwan Kurungan 2 2 
STTJ062 Pengurusan L1dang Tanarnan 2 3 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
Kod Nama KllrslIs Jum Semester Catatan 
Kursus Kredit Ditawarkan 
TMCI413 Pcnganlar pcngkompulcran 3 I 
* fnlmdllcliOlllO COlllpuling 
TMCI433 Slruktur Data dan Algorithm 3 2 Prasyamt 
• Dala Sll1lclllre and Algorirll11l TMCI413 




TMClO33 Pangkalan Dala dan 3 2 
Pcncapaian Makillmat 
Database & IIl[rml1atioll 
Rrrrleml 
TMC201J Pengkomputcran Visual 3 I Prasynral 
Visual Com{'lIIil1g Tl\lC1413 
TMG30lJ Lcbuhraya Maklumat 3 I 1 I<mya dilawarbn 
Illformatirm Superftig/lImy 
~chingga ~cm I lIc:;i 
200II200Z soh.j • 
• PclaJar rSKPM Iidak d,bcnarkan rncngllll1bll pckngkap Fakultr Tcknologi Maklul1Iat unlllk 
kurslIs • 
'Pclajnr Fakulti lain boleh rncngalllbilmana·rnana 3 kllrslls pelengkap FTM dengan 
mcngambil kursus prasyaral sepcrti yang dinyatakan di alas. 
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PUSAT PENGAJIAN BAHASA 
PROGRAM TESL 
PI k I' 'fkT ~ ,mg UlS I erapan 
I 
Kod Nama Kursus 
KllrslIs 
PBT 1013 fJengaw<lr LiIl.~lIislik 
I IlI1l"Odllcl;o/l 10 Lillgllisliu 
PBT 1073 Psikolillgflisfik 
Psych()/illguislies 
PIlT 1093 Sos;o/illgflislik 
~ ..... §{Isio/illgllislics 
PALAPES UNl.MAS 
1'1 k S' K e eng I ap • lUllS ctcntcraan 
Ko!! Nama Kllrsus 
Kllrslls 
I SKPIOII Temi & AmaIi Ketenleraan I 




Jumlall Krcdit Semester 
Ditawarkan 
I 1 hingga 2 
SKI' 2021 Tcod & Amali Kclcnteraan II I I 1 hingga 2 
lJ>KI' 2032 Tcknologi Pcrlailanan 2 I 
. SKI' 2042 Kajian Keamanan 2 :1 
I SKP 3051 Teori & Amali Kelenteraan III I 1 hingga:1 
I SKP 3062 Pcngurusall Pcrbandingan 2 1&3 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
I. SENl TAMI'A KlVISUAL ARTS 
S . I' I (S 'fl I )11 • elll a( uan .. erll a liS fA (F" A IIlegrafe( rls we rls 
Kod KurslIs I Nama Kursns Jlllllblh Semester 
I 
Kredit Ditawarkan i 
~~~--
Peringkal) Wajib dialllbil3 kredil 
GKHI193 I Pengenalan Teknik Lllkisanl 3 i--
Inlroduclio/l to Paintill,l1 Techniques 
Peringkal 2 Maksima 6 kredit 
GKH22 13 I Kajian KomposisilComposiliolla[ 3 I 
Siudies 
GKH2223 I Calan LanilllaniAdvollced PlIilllillK 3 2 
F flfPI 'oto ra W(OKrlIPIY 
.-----.-
\Cod }(urslIs Nama Kursus Jllllliah SCllIcstn 
Krcdit Ditawlirkan 
Perillgkal I Wajib diambil3 krcdil 
GKFlO13 Asas FOlografil 3 I 
Basic PlwloKrapily 
i~kat2 Maksilll3 6 kredit 
GKFlO83 Proses Fotogrart Altematifl 3 :2 
Altemtlli~'e PhotoKral,hic Processes 
GKF:2053 Teknik-Teknik Warna! 3 I 
Colour Techlliques 
GKF2073 Folografi Seni Halusl 3 2 
Fille Art Photography 
ScramikiCemmic < 
Kod Kursu5 Nama KurslIs lumlah Semester 
Krcdit Ditawarkin 
Pcringkal I : Wajib «iambil 3 kredil 
GKKlOI3 Pengenalan Seni Seramik 3 I 
Introduction to Ceramic 
Pcringkal2 Maksirna 6 kre«il 
OKK1023 Serarnik Eksperimen 3 2 
Experimental Ceramic 
OKK2033 Scramik Krealif 3 I 
Creat;!'/? Ceramic 
OKK2083 Kajianlndividu Scramik 3 2 
Directed SllIdies Ceramic 
Ii I C' mematogra I lTIematograpllY 
Kod Kursus Nama Kllrslls .fumlah Scmcsicrr 
Kredit Ditawarkan 
Pcringkal I : Wajib di 3mbil 3 krcdit 
OKS 1013 Pcngcn<llan Sincma 3 2 
Introduct;on to Cinema 
Pcringkat 2: Minima 6 krc«il (Pili han) 
OKS 2023 Sinema Malaysia 3 I 
Malaysiall Cillema 
OKS 2033 Teori dan Krilikan Filcm 3 2 
Film 1llwrr and Criticism 
OKS 2093 Sinema Asia 3 2 
Asian Cinema 
OKS 3173 Rlcm dan Masyarakat 3 I 
Film and Societ), 
2. TEKNOLOGI SENI REKA 
Seni R G IikiG l' D . eka r,a , rapmc . eSlgll 
Kod Kursus Nama KUrSll.l .lumlah Semester 
Kredit Dilawarklln 
~ Peringkat I Pilih 3 krcdit 
GK02023 Scni Reka Orafik: Elcmen dan 3 I 
Proses/Graphic Design: Elelllelll 
mId Processes 
OK01033 Pengcnalan Taipografi I 3 I 
IlIIroduction to Tww}:rapiry 
Pcringkat2 Maksima 6 kredil 
OKG2073 Seni Reka [dentili Korporat/ 3 I 
Corporate Identity Desi/i11 
OKG2113 Seni Reka Pembungkusanl 3 2 
PaCkMi1lI! DesiJm 
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Scni Rcka Perindustrian II 
I"dus/rial Des; 11 JJ 
Scni Reka Pembungkusan 
3. SENI PERSEMllAIIAN (DRAMA & TEA TER&1UZIK) 
Moduli 
Kod Nama Kursus 
Kursus 
GKDI023 Pengenalan Drama dan Teater! 
/llImd!lc/ioll 10 Drallll1 alld Theatre 
GKMI043 Pengenalan Muzik 
Introduction to Music 
GKMI083 Apresiasi Muzik 
Milsic Appreciatioll 








Pengenalan Drama dan Teater 
IlItmdt/ctiort to Drama alld Theatre 
Teater Moden Malaysial 
Modem Mala 'siall Theatre 
























Pengcnalan Seni Muzikl 
Imrodllcliol1 10 Music 
Aprcsiasi Muzik 
Mllsic Appreciation 
InstrumenIVokal dan Ensemble I 








I'ERANCANGAN )'ENAWAIv\N KURSUS PROGRAM SAINS KOGNITW 
TAlIUN 1 Kr 
KMflQ13 Kf..1FIO:!3 TMC t .. 13 TMCI8ll 
" 
rpXI0I2 TMXH)!I 
r~jk("!logi Pmg:3AUf' Aus·asa5 Srftr:ganM Klllllplll:m 
K(lgnitir Pen., Sain'S (S~II Pt::f1~!!llt\;, 
K"~Aitir i;(I1)putC'ratl Komputer 
Scm I 
SSXOOll KMXIOll PDlOO30 PBlOO52 19 
TITAS I l(ett3lllj'lilan English For Engfish For 
f'cmhdaj:u:m Social Academic 
& Pu'f"'<' ~ 
p"ngllru'IAA 
Din OR 
KMI'IOI.l KMKlon KMKIOl2 KMK2022 Tf..tCI.tH TMX1012 
N~urOS<lin, Fahafah Kogni:s:idan tulkuJusdM Stru~t\lr IJa'a ",,.1 Kua~ 
Kognitif Mlnd.1 Rt!k:aborntuk Alldxa d ... Ullin);: rd:crja 
linear A1ll'l"Iiuna 1111111.1/1 
Scm 2 18 
fbh,,:l.1 PSlfnY2 PDl0062 
K~>lt~" ! [l1gb,.h Fn{ &ghlihFor 





K1>I1<2012 KMK2033 KMK1043 KMK2053 PBnOI; Ibh:J._'ia 
lJlll'ii: tJ.an Graft);: ReaJili May .. &g<lnOOIit PenglmlN Kcuga fI 
Scm I 
f'fnlflg KnmpUlCf &: K~gnitir lingub;td: (2bethtj 
16 SimuLL.,i 
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PANDUAN BELAJAR BERKESAN 
Suggestions for successful learning in this class 
Always attend the lirst class meeting l This lets y6lf know what the instructor 
is like and what is expected of you. 
Head the class syllabus! (Or whatever the instructor passes out the nrst week) 
This will let you know all the rules regarding absences, exams, etc. 
Be on lime for class! In fact, always try to be a little early, so you can get out 
all your slUff. Sit as close to the front of the class, there are fewer distractions 
and it is easier to hear, see and allend to important material. 
Don't miss class unless you are sick. If you do have to miss a class, always 
call a classmate (berore you return to class!) to find out what you missed and if 
your instructor m;signed anything that will be due when you return. 
[)urinr: c1as.~, always have your calculator on your desk and have your text 
book/handout/previous handout out. Your instmetor always refer to them as 
examples. 
If the instmctor is making some sort of computatiori, work along wilh him. 
J'arlidpate and a.~k qnestions! 
Malle friends in the class and study with them! Chose Ihose sludcnts who 
seem interested in the class. M3ke sure everyone is familiar with the material 
before meeting as you do not want to spend time re-teaching material 10 
someone who has not learned the material. Make sure everyone is motivated, 
Beware! Sometimes groups can become challing session, just make sure you all 
remember your purpose, to learn class material. A good study group consists of 
4 or 5 students with n range of capabilities. (Students gelling D's and F's should 
never study together - This doesn't benefit anybody.) 
Get in the proper frame of mind! This class is your job. How much effort arc 
you pUlling forth? Do you really do your job, would you get fired or would you 
be up ror a raise? 
Be independent, search for information and notes yoursell1 Don't expect 
lecturers to spoon fed you. 
First year is not a honeymoon year. Always bear in mind that your 
performance in the J" year is a great detenninant of your performance in your 
nnal year. Stuuy hard, from now. 
Hclale what you've learnt in the previous courses to YOllr current courses. 
Some courses in universities arc nol independent. You will need to apply what 
you studied in your I" year to what you learn in the 2nd ye3r, and so on. So, 




FakuIti mcngingalkan pclajar bahawa mcmplagial mcrnpakan 5alll hcnluk 
penipllan dan kesalahan yang scrius. 
Pclajar yang didapati bersalah (erlibal dcngan mcmplagiat, 5ama ada pihak 
yang mcmberi peluang kcrjanya diplagial alau pihak yang mcmplagial, 
holch dikenakan Hndakan bcrikll(: 
» Tiada markah un(u k kcrja kurslls (crhahi(j a(all 
» 
» 
Tiada markah (grcd F) un(lIk kcsclllrtlhan kursns 
Digan(ung pcngajian bagi (cmpoh yang akan ditctapkan 
Dcfinisi Plagial 
Plagiat mclibatbn penggunaan bahasa dan I alal1 idea ornng lain dan 
mcmpcrscmbahkannya scbagai dapalan anda lanpa IIlcnyalakan slIlIlbcrnya. 
Inl mcrangkumi: 
.:. mcnggunakan (kescmua alau sebalmgian) atnu lllcnyalin kerp-h:rja 
kur5US atau lugasan pclajar lain dan IllclIlpersembahkannya scbagai 
dapalan and a tanpa menyatakan sumbemya . 
• :. menyalin (5ama ada sama atau humpir sama) pelikan dan buku. jumal 
arau sumber yang dibenarkan lanpa penyataan sUll1ber yang jelns dan 
lengkap; 
.:. mcmparafrasakan idea orang lain lanpa mcnyatakan sumbernya; 
.:. menggunakan (kcsernua atnu sebahagian) atau menyalin Mall 
mernparafrasakan lugasan nnda scndiri (clh: lugasan yang lepas) tanpa 
menyatakan sumbemya. 
Oleh Jtu, mernplagiat rermasuklah menggunakan idea, frasa, aya!, pcrenggan. carta 
danj:tdual orang lain Innpa mcnyalakan denganjelas sumber yang digunakan 
Apa Yang Akan Terjadi Sckiranya Scscorang Didapali Dcrsalah Mclakukan 
I'lagial Vi FSKl)M? 
Plagiat merupakan salu bentuk ketidakjujuran intelektuaL Membiarkan scscomng 
pclajar melakukan plagia( adalah scolah-olah rncndidik seseorang pelajar 
mengamalkan labial menipu, li<lnk jujur. dan ti<lnk nmunah, bukan suhaja tIi alam 
pcngajian tcrapi juga kc alum kcrjaya. Sibp-sibp ini akhirnya I11crosakkan 
Illasyaraka\ dan negara. 
Den(uk-Dcnluk Plagia( 
Memplagint lidnk dibenarkan dalam apa jna ben!Uk kcrja kurstls; sama ada dari segi: 
.:. Bahasa, ayal alau fakla 
.:. Struktur teknikal alau nombor atnu carta atau jadual sepe!'!i lalihnn 
pengattJrcaraan atal! stalistik; 
.:. Illlajanfgrafik alau brya seni 
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A. Contoh Plagiat DalallllJahasa, Ayat Atau Fakta 
Bahan Asal 
"No living being can be happy or even exist unless his needs·aTe surficienlly proportioned 
10 his means" (Durkhcim 1952:215) 
I'lagiat (llIenyalin kcscluruhan) 
No living being can be happy or even exist unless his needs arc sufficiently proportioned to 
his means. 
Plagial (idea lanpa I11cnggunakan pcrknlaan - pelikan pertu dinyatakan) 
Durkheim (1952:216) argues that no living being can be happy or even exist unless his 
needs arc slIrficien!iy proportioned 10 his means. 
Plagiat (scdikit perllhahan - tiada tanda pelikan) 
No being can be satisfied or even survive unless his needs are proportioned to his means. 
II Contoh I'lagint Dahill Kcrja KUfSUS Teknikal Pengatllfcaraan 
Conloh 1 
nahan Asal (internet) 
% Assign a value 10 each or the various types or move 
points (Line, Pn, S. 4) :mangement (Line, [S,x.x], Pn). 
points (Line, I'n. S. J) :- arrangement (Une, [5,0,0], Pn). 
points (Line, Pn, S, 2) amlngement (Line, [S,x,-J. Pn). 
points (Line. Pn. 5,1):- arrangement (Line, [S,-.-]. Pn). 
points (Linc. Pn, S, 1):- armngcmcnt (Line, [S,o,-]. Pn). 
points (Line. Pn, S. 0) :- arrangemcnt (Line, [S.x,o], Pn). 
l'lagint (mcnyalin sepennhnya) 
Contoh 2: 
% Assign a value to each of thc various types of move 
points (Line. Pn, S, 4) :- arrangement (Line, [S,x,xl, Pn). 
points (Line, Pn, S. J) :- arrangcmcnt (Line, [S,o,o), Pn). 
points (Line, Po. S. 2) :- arrangement (Line, [S,x,-), Pn). 
points (Line, Pn, S, I) :- arrangemcnt (Line, [S.-,-], Pn). 
(loints (Line. Po, S. I) :- arrangcment (Line, [S,o,-]. Pn). 
points (Line, Pn. S, 0) :- arrangemcnt (Linc, [S,x,oj, Pn). 
Bahan Asal (kcrja kursus rakan) 
/* databasc dilulis dalam bcntllk 
pCllcrbangan (Mula, Destinasi, .JanIk, Penerbangan_terus) *' 
penerbangan (atlanta, boston, , I08,no) 
pc.ncrbangan (atlanta, chiccago,71 S,yes) 
pcnerhangan (allanta, dallas, 808,no) 
pcnerbnngan (atlanta. dcnver, 1519,yes) 
pcnerbangan (allanta, los __ 3ngelcs,2019,no) 
penerbangan (atlanta, miami, 862,yes) 
penerbangan (atlanta. new_orleans, 480,yes) 
pCllerbangan (atlanta, scallle, 2954,no) 
pencrbangan (atlanta, w3shington.618,yes) 
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I'lagial (rncnyalin sklurktur yang sarna) 
1* dalabasc dilulis dalam bcntuk 
jalan (Mula, Deslinasi, Jarak,jalan_tcrus) *1 
jnlnn (atlanla, san_diego, 20n,yes) 
jalan (atlanta, lake_city, 116.no) 
jalun (atlanta. michigan,999.ycs) 
jalan (atlanta, wichita. 1234.yes) 
jalan (atlanta. los_angeles.889,no) 
jalan (atlanta. new_sork, 862.yes) 
jalan (atlanta, new_orleans. 984.yes) 
jnlan (atlanla. scallie. 2954.no) 
jalan (atlanta. washington. 154.ycs) 
C I'lagial Dalam Karya Seni 
Scbarang bentuk pcniruan ulau pcnyalinan scsuatu imajan alau karya sama ada 
bergambar alau bertulis. Innpa mcnya!aknn sumbcr adalah dianggap II1crnplagiaL 
Sekiranya anda ingin mcnggunakan scsualU imajan dalalll kcrja kursus anda. anda !,Crlll 
I11cnyalakan .umber di mana imajnn itu dial1lbil: 
COlltoh I11cllYlllakan sumber bagi hnajan/karya hcrgmnhar 
Sumbcr: Karya Sharkawi Che Din 
nagllirnana Mcngclakkan I'(agiat? 
',' Sikap jujur dan amanah 
Plagiat dapat dielhkkan sekiranya kita mcwujudkan dalam diri kila sifat jlljllr dan amnnah. 
Juga· sckiranya kita mewujlldkan sikap senliasa bcrusaha dcngan bcrsllnggllh-sllngguh tli 
alas !cab sendiri . 
• :. I'crarlcangan masa 
Plagial juga dapat didakkan jika kitn mcmbllal pcrancangan Illas:! yang !clil; tlalal11 
Illenyiapkan !ccrja kursus. Sckiranya kitn Illcmbiarkan schingga saal akhir lInluk 
mcnyiapkan kerja kursus, pOlensi U!ltuk mcngambil jnlnn ringkas Illenyiallkan Kerja 
dcngan cara memrlagiat lebih tinggi. 
':. ncrnsaha untuk mcnguasai apa yang dipclajari 
• Latihan yang kcrap: Kurslls-kurslIs tcknikal yang Illclllbabilkan pengaturcaraan dan 
nOlllbor biasanya sukar untuk difahami. mclainkan kila Illcmberikan pCl1ckanan 
kerada latihan-Iatihan yang kemp. Mcnllnggu schingga hari ujian at au pepcriksaan 
untuk melakllkan latihan bukanlah eara yang berkesan untuk lI1enguasai kurslls-
kllrsus in;' 
• Hadir seliaI' klliiah dan tmorial: Setiap kuliah dan tutorial membcrikan pendcdnhan 
kcpada anda Jlep-bY-JICp proscdllr yang pcrlll dalnm kemahiran pcngawrcara:ln. 
Sckiranya anda lidak hadir dalam sa!u tutorial alula lelah kelillggalan ban yak 
proscdur yang perlu dikctuhui. 
• Faham asas-asasnya dari mula: Kursus tcknibl se,;ngkali berjalinan anwra saw 
sama lain. Kursus Logik dun PROLOG ynng dipdajmi di Tahull 2 lllisnll1ya. 
mcmerlukan kcfahaman yang kukuh dalam asas pengaturcaraan yang dirclajari 
dalam kllrsus MClodologi Pengaturcaraan yang dipclajari di pcringkal awal. bagi 
membolehkan anda rncnguasai pc,;ngkat yang lebih tinggi. 
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.:. Yakin pada keholehan scndiri 
Seldah berusaha memahumi apa yang perlu dikuasai. cuba clakkall dari mCllyalin dari kcrja 
knrsus rakan-rakan. Yakinlah pada kebolchan kiln scndin. Hasil langan dan fikiran sendiri 
Icbih lulcn. dan mCllmaskan hali bcrbanding nlcniro hasil kerja orang lain. Kila juga li<lak 
pcrltl dihanlui rasa bimbang sekiranya kcrja plagiat kila ditcmlli oleh pensyarah dan dikcnakan 
lindakan disiplin . 
• :. NYl1lakan slIlIlhcrllya 
Untllk pcnulisan bcnulis. sumber perlu dinyatakan. Bagaimanapun Tllcniru atau mcnyalin 
lalihan aInu kcrja kursus bcrbcnluk pcngalurcaraan scbagai kcrja scndiri. sama ada dinyalakan 
sumbcr atau lidak. lidak dibcnarkan sama sckali. 
PANDUAN MENGAMDIL NOTA KULIAH 
.:. rcrscdiaan untuk mcnghadiri kuliah 
+ Simpan nota kliliah untuk kursus yang berbeza sceara berasingan. Paslikan and a menulis 
larikh. kuliah ke berapa dan labelkan nota kuliah & semua handout yang dihcrikan 
scmasa sctiap kuliah. 
• Pastikan nnda hahis mcmhaca arlikcl yang $cpatnlnya scbclll1ll mcnghadiri kuliah IIntuk 
I11Clllbanl1l anda 1llcrnahami kuliah. 
• Scbclu1ll datang kc kuliall. pa~likan alai menu lis anda (pcn, pensil. kerlas) dan I\lga~an 
mernhaca yang dipcr1nkan dibawa bersama . 
• :. Di lIal:1111 hilik kuliah: 
• Duduk di tempa! duduk dcbl hadapan ataupun lengah bilik kuliah supaya dapat Illclihal. 
Illcmicngar dengan lebill baik scrta lebih scnan!J 1llcngclak daripada gangguan-gangguan. 
• Dalang awalunlllk kuliah dan paslikan anda telah mengulangkaji nola kuliah dan lugasan 
Illcmbaca yang sebelllnmya. Tanya pensyarnh jikalau anda kurang mcmahall1i kuliah 
yang scbelunmya. }:J.I:IMn mulu bertanya!! 
• Elakbn daripada menu lis lerJalu ban yak atnu menul!s dcngan tulisan yang tcrlalu kceil. 
Tinggalkan ruangan pada kertns lui is untuk menycnangkan anda lIlcmbuat nola scndiri 
scmasa mengulangkaji nanti (Iiltal eontoh di bawah). 
Allli psikologi pcrcaya kepada kewujudan 





I (Ruangan kosong IInluk bunt nola sendiri) 
(Ruangan kosong unluk 
bUa! nola scndin) 
• Cuba kcnalpas\i isi kandllngan kuliah yang penting dengan memcrhalikan pcrkalaanlfrnsa 
scpeni. "berikul adalah liga faktor yang ... " , " walauplln ... bagaimanapun ... " ... 
akhimya.... Frnsa··frasa ini mcnjadi petunjuk kcpada stmktur kuliah yang discdiakan 
alch pcnsyarah. 
+ Pcrhatikan kamunibsi tanpa lisan (body language) pensyarah untuK mcmbanlu anda 
mcncntllkan bahagian-bahagian kuliah yang penting. Contohnya. apabila pcnsyarah 
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menguI angkaji scsuatu fakra, mcnurunkan nada sliara unluk memberi 
pcnekanan kcpada sesuatu konscp, ainu tcrdapat pcningkalan dalam minal 
pcnsyarah, mcnulis pad a papan pulih Ilranspcransi OIlP. 
• Rckodkan nola kuliah dalam bcnluk grafik illilupun rangka (outline). Anda 
bolch gunakan kacdah Mind Mapping yang lelah dilunjukkan dalnm scsi 
Kcmahiran Belajar ini. Elakkan daripada mcnulis ayal yang lcngkap scmasa 
mcngambil nola kecuali terdapat perkataan-perkalaan yang amal penting 
untuk dirujuk nanti. Bentukkan sistem singkatan mcnulis I (shorthand) yang 
rerscndiri yang boleh melibatkan, simhol-simbol dan perkataan yang singkal 
(cth., yg., dsb .• "+"," -...", "_"). 
• Anda bolch mcminta pcnsyarah yang sedang mcngajar supaya 
mClllperlahankan percakapannya jikalau beliau bercaknp alallplln bcralih topik 
terlalu cepa!. Bcranikan diri anda l Mungkin rakan sekuliah amla yang lain 
juga tidak dapal mengikut kuliah tcrsebut dcngan berkesan. 
• Kcnalpastikan perkataan yang utama (key words), hubungan yang penting di 
anlam konsep-konsep dan ringkasan di dalam SCSlIotu klliiah. GlInakan 
highlightcr. warn a pen yang bcrbeza, ataupun bulatkanlpetakkan/gariskan utau 
ringkaskan fakta-fakta tcrsebut pad a ruangan di scbelah nota kuliah (sepeni di 
dalam gambarajah) . 
• :. Sclepas Kuliah 
• Asingkan nota yang telah diambil daripada komcnlrcaksi anda kcpadn 
notalbahan kuliah. Anda boleh rnenulis komcn/pendapat scndiri pada ruangan 
di sebelah nota kuliah. 
• Pastikan anda mengulangkaji, mcngedilkan, mcnjelaskan dan mcmpclbaiki 
nota kuliah yang tidak lcngkap dalam jangkamasa 24 jam selepas rncnghadiri 
kuliah sllpaya tidak lupa. Dalum jangkarnasa scminggu dan scbulan sclepas 
kuliah ilU, b,aca kembali nola tersebllt. 
• Apabila pengamatanlmoli vasi :tnda semakin berkurangan semasa I1lcnelaah 
. bahan kuliah, ingal bahawa kursus tcrsebul telah direkabenlllk supaya sclaws 
dcngan mallamal jangka panjang pcndidiknn/kcrjaya/peribadi anda. 01<:h illi. 
jangan putliS asa malah kualkan scmangal anda unluk bcrjaya. Cuba fikirkan 
jalan unluk mcnggunakan notalbahan kuliah yang dikumpul supaya merek:! 
mcnyumbang kepada pcrkcmbangan diri anda atauplIll minta bantuan daripada 
pensyarah anda unlUk pcmailmnan yang sclanjulnya. 
Scmoga anda maju jaya di dalmn pC~lIhclajarl1n anda! 
Pcrkhidmatan Kaunscling 
.. :. Pcngcnnlan 
SUMBER 
RANTUAN PELAJAR 
Ramai di antara kila yang mempunyai tanggapan yang tidak Icpal mCllgcnai 
kaunseling. Ada yang mengatakan kaunscling adahlh nasiilat. ada yang mcngalakan 
kaunseling ilu hanyalah hubungan biasa dan ada juga yang mengalakan kallosciing 
mcnyclesaikan masalah alau persoalan hidup. 
Burks dan Slefflrc (George & Cristiani, 1990) mcmberi difinisi kaunscIing scperti 
berikut: Kaunseling melambangkan saIU pcrhubungan yang profcsional di an tara 
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seorang kaunsclor yang Icrla!ih dcngan scomng klien. Perhubungan ini kndangkala 
melibalkan lcbih dan dua individu. la bertujuan unluk membantu klicn untuk memahami 
dan menjelaskan pandangan mereka terhadap ruung kehidupan dan belajar mencapai 
ll1atlamat yang mercka tentukan scndin melalui pehfilihan yang bermakna dan mclalui 
pcnyclcsaian masalah yang bcrbentuk emotional alau anlara individu. 
Knllnboltz (George & Cristiani. 1990) pula mengatakan kaunseling mcrangkullli aktivili-
aktivili bcrelika yan dilakukan oleh kaunselor dalam usaha memban!u klien lllelibatkan din 
dengan jcnis-jenis tingkahlaku yang akan rnenghasilkan penyelesaian kepada masalah klien. 
Scbagai rull1usan. kaunscling adalah sa!u proses pertolongan yang profesional yang 
berlujuan melllbantu individu kepada masalah klien. 
Scbagai nllllUSan. kaunscling adalah salu proses pcrtolongan yang profesional yang 
bcrtujuan mCl11banlU individu melllahami dirinya dan alam sckclilingnya. 
Perhuhungan Kauscling. 
Pcrhubungan kaunscling adalah salU pcrhubungan yang tidak dapn! dipisahkan daripada cio-
cid pcrsonaliti kaunselor iailu l1lesra, jujur, l1lenenma tanpa syarat dan berclllpati . 
• :. rllnca masalah dan kcrllmilan manusia 
• Mclakukan scsuatu sccara membabi bUla. 
t Tidak mcmiliki maklumat yang rcleven. lcngknp atau menyclumh. 
• Terlalu mementingkan din scndiri. 
• Mcnyalahkan orang lain. persekitaran dan tnkdir. 
• Tiada matlamat hidup. 
• Mallamat hidup tcrlalu bcrubah-ubah. 
• Mcmiliki nilai dan mallamat yang negalif atau tidak sesuai 
• Tiada kemahiran I1lcmbual kcputusan 
t LCfllah dalam pcrhubungan interpersonal 
• Mcmiliki kclemahan din yang mudah menimbulkan masalah 
• Tidak krealif dalam mcnyclesaikan rnasalah . 
• :. Isu·Isll pcrmasalahan pelajar di pcringkat IPTA 
• Remaja dan pengaruh rakan scbaya 
• Remaja dan cinla 
• Remaja dan ccmbum 
• Remaja dan konnik perscorangan 
• Mcncuri 
• Tcrgadai maruah din 
• Mcnuju alllbang perkahwinnn 
• Dilcm3 kerjaya 
• Tidak hadir ke kuliah lanpa izin. 
• Prcstasi akadcmik rendah (lui us bcrsyaral) 
+ Masalah disiplin 
+ Pulns cinla 
• Putus Wnang 
• Masalah rumahlangga 
Mangsa pcrceraian ibu bupa 
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'.' Sumber-sumber yang membantu pelajar di UNIMAS 
• Dekan • Doktor di klinik Universiti 
• Para Pensyarah • Pengawal keselamatan 
• Mentor • Pejabat Bendahan 
• Pengurus Fakulti • Kaunter Pusat Pemajuan Pebjar 
• Kaunselor 
Adakah Anda? 
• Sukar mengawal kemarahan 
• Berprasangka buruk kepada seorang 
• Melakukan lingkah laku yang aneh 
• Gementar hingga memerlukan ubat-ubatan untuk bercakap di khalayak ramai. 
• Merasa ingin melarikan diri dari kehidupan 
• Tidak mempunyai minat untuk bennteraksi dengan rakan-rakan dan keluarga. 
• Hilang minat untuk belajar dan mudah kecewa 
• Masalah penbadi dan kewangan 
• Sekiranya anda menjawab "Ya" untuk persoalan-persoalan di at as maka anda 
dicadangkan menemui kaunselor unluk mendapatkan bantuan. 
Mengapa kita scring terperangkap dengan pelbagai masalah. 
• Cepat bertindak dan lambat berfikir 
• Tidak memiliki maklumal yang relevan, lengkap dan menyelumh 
• Terlalu memenlingkan din sendiri 
• Menyalahkan orang lain, persekitaran dan takdir 
• Tidak memiliki matlamat hidup 
• Matlamat dan nilai hidup sering berubah-ubah. 
• Nilai dan matlamat terlalu rigid 
• Memiliki mallamat yang negatif 
• Tidak memiliki kemahiran membuat keputusan 
• Lemah dalam pcrhubungan interpersonal 
• Mentpunyai pelbagai kelemahan din 
• Tidak mengenali kekuatan dan kelemahan din 
• Tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah din 
• Kurang menggunakan pendekatan agam3 dalam penyelesaian maslah 
• Tidak menjaga imej diri. 
Pengurusan Tekanan 
Punca tekanan adalah berbeza bagi seliap individu. Ada yang menglJadapi tekunun 
apabila hampir waklu peperiksaan (mungkin ini adalah kebiasaannya bagi hampir 
semua pelajar) manakala ada yang berasa seronok apabilu pepenksaan semakin hampir. 
Walau dalum kategori mana pun anda, kehadiran "tekanan" di dalum kehidllpan kiln 
semua, baik pelajar, mahupun orang sudah bekerja adalah tidak dapal dieiakkan. 
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Untuk mengatasi tekanan. fikirkan eara-eara unluk membantu mengelakkan diri daripada 
rasa tcnekan. Contohnya:-
• hngan mcngulangkaji pad a saal-saal lerakhir sebelum peperiksaan sekiranya anda 
tahu anda lidak Illumpu untuk berbual demikian. 
• Cuba elakkan daripada meyilllpan masalah. Berbineanglah dengan kawan-kawan. 
pensyarah ataupun kaunselor. Mereka mungkin boleh berkongsi pendapat dan 
pengalaman dengan anda bagi membanlu menyelesaikan masalah tersebut. 
• Jangan paksa diri anda melakukan sesualu yang lidak anda suka. Contohnya 
sekiranya anda berkongsi bilik dengan seorang pelajar yang pengotor dan suka 
mengambil barang-barang anda lanpa Illeminla izin anda terlebih dahulu. dan ini 
sering mellleningkan anda, cuba atasinya dengan berbincang dengannya sebelum 
masalah ini membuat anda betul-betul mengalami tekanan perasaan yang serius! 
• Cuba jangan hadkan masa di universili untuk be!ajar semata-mala. Anda perlu 
masa ul1tuk berhibur dan melakukan aktiviti·aktiviti yang boleh menenangkan 
fikirnn anda. Ingat bahawa anda perlukan KESEIMBANGAN di dalan~ kehidupan 
scharian anda. 
• Cuba libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan faedah (dan 
bolell mengembirakan anda). 
• Pastikan allda mcndapat tidur yang secukupnya dan mukanlah makanan yang 
berkhasial dan seimbang. 
Pcngurusull Masli 
• Memahami diri sendiri- perkara yang diminalillidak diminali. perkara yang 
bolehllidak boleh dilakukan. 
• Ada pclajar yang suka mengulangkaji pada waktu siang. alau malam. dan ada juga 
yang gcmar Il1cngulangkaji pada waktu-waktu yang di luar kebiasaan. 
• Ada pelajar yang gernar bersukan. ada yang lebih rneminati teater dan sebagainya. 
• Ada pelajar yang gemar mendengar rnuzik ketika mengulangkaji, manakala yang 
lain lebih suka keadaan sunyi untuk berbuat demikian. 
• Walau apapun. pelajar hendaklah bijak di dalam urusan mengulangkaji 
• Unluk ilU, pclajar hendaklah tahu mengurus mas a dengan bijak. 
• Untuk Illengurus rnasa dengan betul dan rnendapat kepulUsan yang memuaskan, 
pelajar hendaklah mClllpunyai sistem pengurusan musa yang bersesuaian dengan 
gayu hidup anda. 
Sediakan jadual waklu belajar dan fikirkan perkataan-perkalaan berikut: apabila 
menyediakan jadual waklu belajar lcrsebul: 
.;. Illatlamat 
• apa yang anda mahu 
• apa yang anda perlu 
• apa yang anda mampulbolch anda lakukan 
• apa yang sanggup anda lakukan 
• lerdapat bukli yang mengalakan bahawa ramai orang sanggup memberikan 
- sepenuh tumpuan kepada kerja apabila terdapat cabaran di dalam kerja-kerja 
tersebut. 
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'.' ibn k~pcn!illgan 
• Illcngctahui "kehendak" dan '"kcperluan" anda 
• anda perlu membual sesuatu pekerjaan Illengiku! kepcnlingan 
':' bersi kap n:alistik 
• anda perlu bcrsikap realistik dalam pembahagian masu 
• keutamaan hendakJah diberi kepada tugasan yang memcrlllkun kbih mas ... 
Contohnya, anda tidak sepululnya Illcmperuntukkan hanya 30 mini! 1I1ltuk 
tugasull yang anua lahu akan mengambilillusa 2 aInu 3 hari untuk dipersiapkan. 
Pcrkara-pcrkara penting yang harus diingat:-
• bcrsedialah untuk Illelllbuat perubahull dalam jadual waklu pClllbdajaran auda 
• paslikan and a Illengulangkaji pada mas a yang sesuai untuk diri anda 
• pilih suasana belajar yang sesuai untuk diri anda- jangan paksa diri anda 1I1ltlik bdajar 
bcrlalarbelakangkan mU1.ik Mozarl sedangkan mllzik kegcmaran ,Iflda adalah 
kllmpulan Offspring!. 
• Pilih posis! belajar yang sesuai - duduk, baring dsb. Jangan cuba bclajar at(lll 
membaca sambil bcrbaring sekiran;ya anda whu anda akan lcrtidllr dalum llIasa 20 
saa!1 
Kesimpulanll}'a 
I'~!lgllrusal\ lIIasa adalah pengurusan kcndiri l 
SUlllbcr·Sum!Jcr Akatlcmik 
Tcrdapa! berbagai slImbcr-sumber akademik til dalam dn.fi luar lInivcrsiti. Adalah 
II\cnjadi kcwajiban anda untuk mengcnali dun menggllnakan sepcnllhnya sumb<:r· 
>umber tcrsebul. Mereka adalah;. 
'.' pcnsyarah alaupun IUlor 
I'cnsyarah a!aupun tU10r adalah mcrcka yang bolch mcmban!u dan Illcni\sihmi anda 
sckiranyu unda mcmpunyai masalah akadcmik. Walaubagaimanapun. rnungkin ada 
masanya tidak semua yang anda anjurkan pada pcnsyarah at au tutor bolch 
mcmberikan anda jawapan yang rnemuaskan hati anda. Apupun, anda lidak perlu 
!aku! lInluk rnin!a pandangan dan nasihat ll\crcka. Sckiranya mcreka !idak mumplln 
untuk IIlcmberikan jawapan yang anda kchcndaki. sckur:mg-kur angnya mcrcka bokh 
iIIclIlbcrikan altcrnalif untuk and:! . 
• ;. Kalillsclor 
Univcrsiti mCllyediakan seorang kaunse!or y~ng bcrtauliah hagi pclajar-pclajar yang 
ingin mClldapatkan nasihal pakar. Kaunsdor sedia membantll IIlcndcngar dan 
nlcnyeksaikan masalah pcribadi, perihal pcmbdajaran dan ban yak lagi. Masalah-
lIIusalah yang dibincangkan adalah antara anda dan kaullsclor sahaJa. Anda lidak 
perlll nsau samaua ada orang lain yang abn mengctahui masalah anda. 
':' pdajar.pclajar senior 
mintulah nusihal daripada pdajar-pdajar senior di kUlllp"S. Men:ka !chih 
berpcngalaman d,\I:Ull perihal kchidllpun di kaIllP"S. cam-ciIm pcmbclajan\1I yang 
kbih bcrkcSiIn usb' 
.:. kCllllldahun perpuStaka..1n 
pcrpllstakaan UNIMAS yang dikenali sebagai CAIS (Cenlre for Acatbnic and 
Information System) rnempunyai bcrbagai sumber·sumber peillbelajaran scpcr!i 
kompu!er. bukll·buku, majalah. jurnaI. suratkhabar dsb. Pelajar·pelajar bokh 
IIlcnggunakan keilludahan inlernet untuk Illcncari bahan rujukan. Adalah mcnjadi 
kcwajiball pclajar unluk rajin menerokai kcmudahan-kemudahan ini dan 
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tidak segan bcrtanya kcpada staf di CAIS sekiranya terdapat apa-apa 
kCJllus)'kiian dalam hal-hal bcrkenaan CAIS 
Kcmahiran mcmhaca dan mcnulis 
Bahan~bahan rujukan di universiti kcbanyakannya adalah dalam bentuk tulisan, samada 
dalarn bent uk buku, jurnal, majalah, rnahupun di dalarn kornputer. Masalah yang mungkin 
dihadapi oleh pelajar-pelajar adalah kesukaran bahasa yang digunakan ataupun jumlah 
bahan-bah an yang perlu dibaca! 
Di bawah disediakan beberapa langkah yang boleh membantu unluk proses membaca 
dengan berkesan:-
.:. Preview pilih ide-ide penting yang boleh membantu anda memahami leks dengan 
Icbill berkesan, Lillat pada tajuk. kesimpulan, subtopik. kandungan. glosari dsb_ 
Maklumal-maklumat ini dapat membantu anda dalam mengenalpsati atau memahami 
isi kandungan dengan lebih berkesan_ 
.:. Baca - tanya diri sendiri "apakah tujuan saya membaca teks iniT' Peflu diingatkan 
bahawa anda hendaklah membaca teks mengikul IUjuan. kesukaran leks tersebut 
(perlukah dibaca berulangkali untuk memahami isi kandungan dsb) dan'apakah yang 
perlu anda lakukan dengan pembacaan tersebut. 
.:. Imbas kembali setelah mernbaca. cuba tanya bebempa soalan pada diri sendiri, 
Buatlah rangka. adakan perbincangan dan euba ingat kembali ide-ide penting yang 
Iclah dibaca, 




baca semula bahan-bahan yang Ielah diulangkaji untuk meningkatkan 
Baca scmula nOla-I101a yang telah dibual di dalam proses imbas 
.:. Apabila and a diminla mcnghanlar lugasan, perkara yang paling penling yang perlu 
anda ingal ialah ANDA PERLU MULA SEA W AL MUNGKIN, Jangan lengah-
lengahkan Illcnulis lugasan anda, Pastikan anda lidak perlu rasa tcrtekan dan 
b"rsengkang lIlala disaal-saal akhir untuk menyiapkan tugasan, 
.:. "BrainSlorm" ide-ide anda, Anda boleh melakukannya sendiri dengan seorang alau 
dua rakan ataupun di dalam kumpulan yang besar. 
.:. Tulis ide-ide anda di alas kerlas (walaupun pada pennulaannya anda menganggap idea 
itu tidak begim penting ) 
.:. Bual beberapa banyak draf yang boleh. Dengan berbuat demikian, anda akan dapat 
mcneliti perkembangan idea anda, Anda juga boleh rnenilai sejauh mana kemajuan 
yang ldah anda capai. 
.:. Perlu diingalkan bahawa apabila Illemetik sesuatu ide dari penulis lain, anda perlulah 
mCllletik dcngan cam yang belu!' Menciplak ide-ide orang lain tanpa menyalak 
sumber asal adalah salU kesalahan yang serius . 
• ;. Bagi bibliografi, ada beberapa gaya yang boleh anda gunakan. sarna ada MLA. AP A, 
Harvard dsb. Pastikan anda rnenggunakan cara bibliografi yang diperselUjui oleh 
pcnsyarall ataupun fakuiti anda, Dalam Illenulis bibliografi dan carn pelikan. anda 
hendaklah konsistcn, Paslikan sckiranya anda memilih gaya MLA. anda lidak 
IllCIlCalllpur adukkannya dengan gaya lain sepcrti yang disebut di atas. 
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MENTOR MENTEE 
Mcngapa Sislcml\'icnlor Mcnlce Dipcrluklln 
UNIMAS lIlengamalkan konsep 'sttldelllS as cliellts' bagi membamu pelajar mcnc,lpai 
kecemcrlangan dalam akadcmik dan pcmbangunan pcribaui, Tunlulan Icrhadap komitlllen 
scmua para akauemik dalam mcmbantu meningkatkan kualiti pelajar scmakin tinggi 
Pclajar juga discru menlberi kerjasama yang erM dalam mClllbantu Universiti untuk 
Illemastikan konscp ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Selain Illemantau kualiti 
program akademik yang dilawarkan, FakulLi juga mengambil senus terlJadap bimbingan 
lain yang membantu pelajar menangani cabaran bdajar dan perancangan masa uepan 
pelajar. Illi merallgkumi panduan kerjaya, bimbingan belajar, bimbingall IIlcnangani 
masalah akademik seI1a peribadi. 
Sistem Menlor diterapkan di UNIMAS bagi membantu UnivCl'siri rnenyeuiakan 
perkhklmalan yang lcbih prihatin dan dckat di hati pelajar. Dengan jUllllah pdilJar yang 
sClllukin ll1cningkal seliaI' lahun, agak sukar bagi pihak Pcngurusan Fakuhi lliengawasi 
kell1aju,m dan hal·ehwal setiap pelajas. Justeru itll, Illentor diharap dapat membanlu Fakulti 
memainkan pcranan sebagai scorang pendengar dan pembimbing yang baik bagi 
membulliu pelajar mengharungi cabaran bukan sahaja sebagai pdajar, Ictapi juga, scbagai 
remaja yang memeriukan bimbingan dalam mcnghauapi perubahan psikologi dan identili, 
Mentor juga merupakan pcgawai akademik yang aliI' dalam bidang pcngajian mente.:, 
Mentee diharap menghormati mentor sebagai seorang pcmbimblllg dan IIlcmberikan 
kcrjasama sclayaknya. 
Scnarai Tugas l\'icnlor 
Akudcmik 
.;. Mcngambil maklum dan mcnjadi rujukan dalam hal kehadiran kuliah . 
• :. Sekirallya mengctahui perkembangan prestasi akadcmik mentec pada lahap yang 
membimbungkan melapor kepada Till1balan Dekan (Pcndidikan dan Latihan) dengan 
scgcra . 
• ;. Mengambilm,lklum dan menjadi rujukan dalam hal prestasi akademik mentee . 
• ;. Menghadirkan did pada Hari Mentor·mentee Fakulti yang akan diadakan pada sctiap 
semester. 
'.' Mcngisi borang LOG KONSULTANSI PELAJAR yang dikepilkan pada [nil peribadi 
pelajar/rnentee sc:liap kali selelah menemui men tee 
'.' Menyerah slip keputusan peperiksaaan kepada mentee paua setiap semester. 
.;. Membanlu mentee mcmbuat kcputusan dalam hal pcrancangan akadcmik, seperti 
kursus Pclengkap dan Teras). 
',' Menjadi rujukan maklumat tentang mentce bagi Lemhaga Pemcriksa dan Lellibaga 
Rayuan Fakulti. 
.:. Sebagui saluran bagi mentee menyampaikan pandangan (feedback) berkaitan program 
mereka. 
Kcrjaya • ' 
.:. Mcmberi penjdasan prospck kerjaya kepada mcnlCC, lerutamanya sckiranya 
melibatkan kursus bam . 
• :. Mcmbimbing dalam perihal pemilihan kcrjaya lllcntee, bersesuui.lO dengan pOlensi 
dan minat mercka. 
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I'emhangunan Sahsiah 
.:. Mcnjadi rujukan Pejabat Dekan dalarn kes disiplin men tee . 
• :. Mcmbeli pandangan yang sesuai bagi membanlll pclajar mengharnngi cabaran pelibadi, 
d imana scsuai. 
Senarai Tanggungjawah Mentee 
Akadcmik 
.:. Mentee wajib menemui mentor apabila diminta berbuat demikian . 
• :. Menlee pedu mengambil slip kepulUsan peperiksaan daripada mentor masing·masing . 
• :. Mentee wnjib hadir ke Han Mentor Mcnlee yang dianjurkan oleh Fakulli pada seliap 
semester . 
• :. Menlee digalakkan menghubungi mentor apabila menghadapi masalah pembelajaran . 
• :. Menlee digalakkan menemui mentor apabila memerlukan pakar rujuk berkaitan 
perancangan akademik. 
Kcrjaya 
Menlee digalakkan menemui mentor dalam hal berkaitan kcrjaya dan perandll1~an mas a hadapan. 
Pemhangunan Sahsiah 
Mcnlee digalakkan beebincang dcngan mentor sekiranya memerlukan banluan dahlm masalah 
pelibadi. Mentor akan menyalurkan anda kepada individulkaunsclor yang nnda senangi bagi 
membanlu anda. 
Tips Akademik Dan Kerjaya 
Daei segi akademik, pelajar peclu memahami peringkal keperluan belajar yang perlu unluk 
mencapai preslasi cemeclung. Berikut adalah tips.(ips yang boleh dicuba: 
Ttl/lim 1: Ttlllull peulillg 
.:. Teknik belajar berkesan 
• Memahami kesalahan Plagiarism 
• Mcngelahui pentingnya menckunkan penguasaan kursus asas yang diajar di Thn I 
• SUlllber Makiumallllmu - inlernel, e journal. buku, makalah dsb 
.:. CGPA akhir anda bemlUla denga CGPA and a di Tahun I 
Tidak ramai yang sedar bahawa CGPA akhir yang baik banyak dipengaruhi oleh CGPA 
yang dipero1ehi pada awal pengajian di Universili. Inilah rahsia siswazah yang berjaya 
dengan cemerlang. Melihat kesan jam kredit sesuatu kursus (rnisalnya kesan kcgagalan pada 
kursus berjam kredil 3 ainu 4, bcrbanding kursus berjam kredit 2 atau I) 
.:. Disiplin belajar 
• Disiplin diri semasa belajar dapal membantu menyematkan tabial cemerlang apabila 
• bekerja kelak. 
• Kcpcntingan mcnghadiri kuliah dan aktiviti yang bcrkaitan dcngan kursus. 
• Menghantar tugasan pada waklunya 
• Menghadiri ujian 
.:. Penguasaan komunikasi, penulisan dalam dwibahasa dan kcmahiran khusus yang perlu 
unlUk mahir dalam bidang menlee 
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1'alluII2 
'.' Disiplin din . 
• ;. Proses pengukuhan kemal!imn penling bagi bidang yang dipelajari. Adalah baik jika 
menlee menekankan kUfSus-kursus leras yang sukar. 
.:. Pad a akhir whun 2, ada baiknya mula memikirkan apa yang !Buhu dikaji dalam projek 
(ahun akhir. Projek akhir penting dalam mencorakkan kerjaya nanli. 
'.' Latihan lndustri: Ada baiknya menanyakan mentor (entang suasana kerja dan etika 
kerja bagi membantu menyesuaikan din di lempat praktlkum nanti. Juga penlingnya 
mengumpul maklumat mengenai organisasi yang berkailan dengan bidang melllee 
(potential employer). 
Tahllll 3: Tahun Pen/ing 
'.' Penekanan pada kUfSUS teras . 
• :' Habiskan generik dan Pelengkap. 
',' Ada baiknya memulakan langkal! mempersiapkan din mencari pekerjaan pad a AKHIR 
SEMESTER SATU. 
• Mulakan 'job hUllting' pada permulaan semeSler akhir. 
• Semak DaUJbase jawatan kosong - www.jobsDBcOill 
• Sell1ak Suratkhabar yang penuh dengan classifieds, e.g The Star, NST. 
• Resllme Writing-banyak sal/lpe/ resume boleh didapati dari internet - conloh: 
www.cari.COIl1.Il1Y, www.jobsDB.com 
• Teknik menghadiri temuduga, juga dan sUlllber di atas. 
':. Projek Tahun Akhir 
Ingatkan din beljumpa slIpervisor masing-masing. 
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19-20 1\1ci 200 1 
21-27 Mei 2001 
'28 Mei 3 lun 2000 
4 - 5 .lun 2001 
6 Jun - 22 Jul 2001 
23 - 29 Julai 2001 
30 Jul:li - 16 Se[lt 2001 
17 Se[lt - 30 Sept 2001 
lOkI 4 Nov 2001 
Kcgiatan 
l)cndaftaran Pclajar Baru 




Culi Pertengahan Semester 
Pemhclajaran 
Minggll Pcnggulungan 












3 - 4 Nov 2001 Pendaflaran 2 hari 
5 Nov - 16 Dis 2001 I)embclajaran 6 minggu 
, 17 - 30 Dis 2001 
31 Dis 2001 17 Feb 2002 
* 18 24 Feb 2002 
25 Feb - 3 Mac 2002 
4 - 17 Mac 2002 
18 - 24 Mac 2002 
25 Mac - 19 Mci 2002 
20 Mci 2 Jun 2002 
Nota: 




Cuti Antara Semester 
Semester 3 
Pcmbelajaran 
Cuti Akhir Semester 
Cuti l scrnpcna per.y .. an Ga\ui Dayak & Kcputcraan spnvo Agung 
Cuti1 sempeRa perayaan Han Raya Puasa & Krismas 2001 
('uti} ,. $(:tllpcna ptrayaan Tahun naru ('ina 2002 
Majlls Konvokesycn kc 5 4 Ogos 2001 























CARTA ORGANlSAS! HKULTI SAINS KOGNITIF &. PEMIlANGUNAN MANUStA 
I DEKAN I 
J 
Tjm. [)ekan Penyelidikan TIm. Dekan Pendi"ik.n &. I PenguTU5 &. Khidmat I...Dtihan H Pem. Tadbir (Kese,iau .. h .. n] j -
KClua Kump. Tents Ketu&. Kump. Tem K.ctua Kump. Tera." H Pern T.dhir (PerkenmianiOperusi) • 




H Operator Mesin Pm,e,"" Data • 
I I 
Penyclaras Penyelaras Penyelaraz Pen)'eiar.a~ H Juruteknik 
Pru~. Prog. ProgSairu Pros;" 
Pembangunan K.aunscling Kognilif Peng.ajaran & 
Sumber OtganL\u..~i Pcmbelajar.an y PAR Manusia 
I I I 
Pensyaran I 
TUlnr I 
SENARAI STAF FAKULTI 
Dekan 
ProF. Ibrahim Mamal 
BSc (California-Davis) MSc (Michigan StMC). PhD (Cornell) Pendidikan dan Hubungan 
Industri 
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Khidmat) 
Profesor Madya Dr, Peter Songan 
BSc & MSc (Louisiana Stalc) PhD (Corncll) Pembangunan Sumbcr Manusia, Pcndidik:m 
Dewa,a, Jarak Jauh dan L'lnjulan, 
Timbalan Dckan (Pcndidikan dan Latihan) 
Puan Mai Sumiyali Ishak 
BHSc (UIAM) Psikologi. MSc (Hull) Psikologi industri 
Kellla Kumpllian Teras Pel11hangunan Organisasi 
En Abang Ekhsan Bin Ahang Othman 
I3PA(Hons} (UUM) Pcntadbiran Awam, MSc (Griffith University) Pcngurusan SUlllbcr 
Manusia 
Kctua Kumpnlan Teras Tcknologi Pembclajaran 
Dr Abang Ahmad Ridzuan Abang Awi! 
BEd(UPM). PhD (Hull) Pcndidikan Psikologi 
Ketlla Kllmpulan Teras Prestasi Inlerak.~i Manllsia-Mesin 
Encik Teh Chcc Siong 
BScCompEd(UTM) Fizik. Kompulcr dan Pendidikan, MSc(Hull} Grafik Kompllter dan 
Persekitaran Maya, 
l'enyclaras Program Sains Kognilif 
Puan Chen Chwcn Jen 
BScCompEd (UTM) Matcrnatik. K01l1pu!cr dan Pcndidikan. MSc (Hull) Grafik Komputer 
dan Pcrscki!aran Maya 
Pcnyclaras Program Pemhangunan Sllmhcr Manusia 
Ok Zaiton Ha~san 
BSe (Hons)(UPM) Pcmbangunan Manusia, MSc (Hcrtfordshirc) Psikologi Organisnsi 
Pcnyclaras Program Kaullscling Organisasi 
Encik Mohd Razali Othman 
BEd (Hons)(UI'M) Bimbingan dan Kaunseling. MSc (Bristol) Sains Kompu!cr 
PCllyclaras KllrSIIS GCllcrik Fakulti 
Puaf} Masiniah Marzuki 
BHSc (UIAM) I'sikologi. MA (L1ncas!er) Analisis Organisasi dan Tingkah L'lku 
l'cnyclaras Program Khas l'cnsiswnahan Guru 
Puan Noor Shah Mohd Sallch 
BA (Stale University of New York) Matematik. MEet (Boston) Pcndidiklln Matematik 
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I'ENSY A RAIl 
Prof Madya Dr Napsiah Mahfoz 
BA, Dip. Ed (Malaya), MEd (Hawaii), PhD(Brilish Columbia) Pengllmsan Pendidikan 
(Dipinjamkan ke labatan Ketua Menteri Sarawak) 
Dr Ngu Bing Hiong 
Dip. Ed (Malaya), BSc (London) Kimia dan Saills Pengurusan, PhD (New South Wales) 
Pendidikan 
Cik Angela AnthonysUlny 
ESc (Hons) (UPM) Pcmbangunan Manusia, M.Sc (Rochester) Pembangunan Manusia 
Punn Leniiw Roman 
BPA (UUM) Pentadbirnn Awam, MSc (Manchester) Pembangunan Sumber Mantlsia 
Encik Philip Nuli Anding 
BSc (Sussex) Fizik, MSc (UNIMAS) Pembangunan Sumber Manusia 
Cik Sabasiah Husin 
B. Ed (UPM) Bimbingan dan Kaunseling, M.Sc (City) Psikologi Kaunscling 
Punn Shaziti Aman 
BEd (UM) TESL, MA (Northwestern) Learning Sciences 
Cik Elaine Khoo Gual Lien 
BEd (Hons) (UPM) Bimbingan dan Kaunseling, MA (Vanderbilt) Psikologi (Sains 
KognitiO 
(Cllli tanpa gaji) 
Cllli Be/ajar 
Encik Hong Kian Sam 
BSc (USM) Pendidikan, MEd (USM) Pendidikan Matemutik 
Puan Norsiah Fauzan 
Universiti Sains Malaysia, Penang (B.A. (Hons), University of Houston, Texas, U.S.A 
Encik Tan Kock Wah 
BEe (UM) Pengumsan Pemiagaan, MEc (UM) Ekonomi 
Encik Azman Ismail 
EA (USM), MA (UM) Penladbiran Awam 
Cik Julia Lee Ai Cheng 
ESc (Staffordshire) Sains Komputcr 
Encik Zaimuarirr udin Slmkri Nordin 
Sijil Perguruan (MPILPKL), BA (UKM) Pengajian Islam 
Encik Rus1i Bin Ahmad 
BA (UKM) Antropologi dan Sosiologi, Dip. Pendidikan (UKM), MSc (UPM) 
Pengurusan 
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eik Hru1inah Bimi Annuar 
BSc (UNlMAS) TESL 
eik Jamayah Binti Saili 
BHSc (UIAM) Psikolgi 
Puan Surena Binti Sabil 
BSc (Hons) (UPM) Pembangunan Manusia 
Encik Abdul Halim Bin Busan 
BSc (UNIMAS) Pembangunan Sumber Manusia 
Encik Syafiq Fikri Abdullah @ Lee Nung Kion 
BSe (UPM) Sains Komputer 
Tutor 
Puan Wan Norizan Wan Hashim 
BSe (UNIMAS) Sains Kognitif 
Encik Ng Giap Weng 
BSe (UNlMAS) Sains Kognitif 
eik Dayang Nailu! Munna BL Abg Abdullah 
BHRM (Hons)(UUM) Pengurusan Sumber Manusia 
Encik Sopian Bujang 
BHsc (UJAM) Psikologi, MA (UKM) Psikologi Organisasi dan Industri. 
eik Klli1ini Abdul Ghani 
SA Psikologi (Nottingham) 
eik Amalia Madihie 
SSe (UNlMAS) Sains Kognitif 
Encik Mohammad R Hossin 
BIT (Hons)(UUM) Teknologi Maklumat 
Encik Mohd Kamal Othman 
BSe (UNlMAS) Suins Kognitif 
Encik Rizal Abu Bakar 
BHse (UIAM) Psikologi 
Puan Salmah Mohamad Yusoff 
BEd (Hons)(UPM) Bimbingan dan Kaunseling 
eik Awi ta Ahmad 
BBA (Hons)(UKM), MSe (UiTM) Infonnation Management 
Pengurus 
Puan Rasidah Abddul Rahman. 
Dip.Agrie (UPM),BBA (Ohio-ITM) 
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Staf Sokongan 
Rafidah Haji Badar 
Penoiong Pengurus Pasca Siswazah 
Sendie Tangan 
Pembantu Tadbir (Keseliausahaan) 
Azalina KipJi 




Pembantu Tadbir (PerkeranianiOperasi)_. 
Rahimah Daud 
Pembantu Tadbir (PerkeranianiOperasi) (Sambilan) 
Sauyah Su'aul 
Pembantu Tadbir (PerkeranianiOperasi) (Sambi Ian) 
Marliza Salteh 
Pembantu Tadbir (PerkeranianiOperasi) (Sambilan) 
Jumal Pon 
Pembanlu Am Rendah (sambilan) 
HallllfTudin Ahmad Zaidi 
Pembantu Am Rendah (sambilan) 
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